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El carsharing y el motosharing se presentan como una de las posibles solucio-
nes en cuanto a la movilidad y la calidad del aire en las grandes ciudades, 
siendo los usuarios cada vez más conscientes de ello. 
 
En el presente trabajo se han analizado seis empresas que actualmente operan 
en España, realizando una comparación entre ellas. Posteriormente, se han 
detectado una serie de necesidades, tanto para los usuarios como para las 
empresas prestadoras del servicio, y finalmente, se han propuesto las solucio-
nes que una póliza de Defensa Jurídica puede ofrecer. 
 
Palabras Clave: calidad del aire, carsharing, motosharing, vehículos eléctricos, uso compartido 
por tiempo, seguro obligatorio de Responsabilidad Civil, Defensa Jurídica. 
 
Resum 
El carsharing i el motosharing es presenten com una de les possibles solucions 
pel que fa a la mobilitat i la qualitat de l'aire en les grans ciutats, essent els 
usuaris cada vegada més conscients d'això. 
 
En el present treball s'han analitzat sis empreses que actualment operen a Es-
panya, fent una comparació entre elles. Posteriorment, s'han detectat una sèrie 
de necessitats, tant pels usuaris com per a les empreses prestadores del ser-
vei, i finalment, s'han proposat les solucions que una pòlissa de Defensa Jurídi-
ca pot oferir. 
 
Paraules Clau: qualitat de l’aire, carsharing, motosharing, vehicles elèctrics, ús compartit per 
temps, assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil, Defensa Jurídica. 
 
Summary 
Carsharing and motosharing have emerged as a possible solution to address 
problems of mobility and air quality in big cities, with users being increasingly 
aware of their advantages. 
 
In this study, six companies currently operating in Spain are analyzed and com-
pared. Based on this analysis, a series of needs are identified both for users 
and for the companies that provide these services. Finally, the solutions offered 
to both parties by a Legal Defense policy are considered. 
 
Keywords: mobility, air quality, carsharing, motosharing, electric vehicles, time-sharing, com-
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La preocupación por la calidad del aire ya hace años que existe a nivel mun-
dial. Cabe destacar la reunión que realizaron en Bruselas los Ministros de Me-
dio Ambiente y Clima de la Unión Europea, a inicios del mes de marzo de 2020, 
en la que expresaron su preocupación por el hecho que muchos de los Estados 
miembros no cumplen con las normas comunitarias sobre la calidad del aire, 
remarcando la necesidad de actuar en todos los niveles tan pronto como sea 
posible.  
 
Los gobiernos de la Unión Europea remarcaron el hecho que la polución sigue 
siendo la causa ambiental más importante de problemas de salud en la UE, y 
recuerdan que provoca más de 400.000 muertes prematuras al año, además 
de tener efectos nocivos en los ecosistemas y ocasionar la pérdida de la biodi-
versidad. 
 
Como principales fuentes de contaminación atmosférica señalan, entre otros, el 
transporte, tanto por carretera como por otros medios.1 
 
Cuadro 1. Vehículos eléctricos, revisando todos los instrumentos de política relevantes. 
 
Fuente: Consejo Europeo del Medio ambiente, vídeo “ACHIEVING A CLIMATE-NEUTRAL EU 
BY 2050". 
 
Planteado este escenario, debemos tener en cuenta que a razón de la pande-
mia mundial por el COVID-19, a nivel mundial se han adoptado medidas de 
confinamiento total de la población, ello ha conllevado, entre otras, que la cali-
dad del aire mejoró drásticamente en las zonas en cuarentena.  
 
1 Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, de fecha 5 de marzo de 2020, Pacto Verde. 
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La Agencia Espacial Europea (ESA)2 nos ha mostrado imágenes sobre la re-
ducción de niveles de dióxido de nitrógeno a nivel mundial desde el inicio de las 
medidas de aislamiento. 
 
Cuadro 2. Imagen sobre la reducción niveles NO2 en Europa. 
 
Fuente: The European Space Agency (ESA), satélite Sentinel 5. 
 
A razón de ello, se ha realizado un estudio conjunto entre el Centro de Investi-
gación de la Energía y el Aire (CREA) y Greenpeace, en el que se detalla que 
las medidas para combatir el coronavirus han llevado a una reducción de apro-
ximadamente un 40% en el nivel promedio de contaminación por dióxido de 
nitrógeno (NO2) y una reducción del 10% en el nivel promedio de contamina-
ción por partículas en un periodo de 30 días, con lo que se ha evitado unas 
11.000 muertes por la contaminación del aire. Este efecto se produce por la 
caída de un 37% en la generación de energía a partir del carbón y el consumo 
de petróleo se estima reducido en 1/3. La quema de carbón y petróleo son las 
principales fuentes de contaminación por NO2 y las fuentes clave de contami-
nación por partículas en toda Europa.3  
 
Cuadro 3. Impacto del confinamiento en los niveles de contaminación. 
 
Fuente: Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).  
 
2 The European Space Agency (ESA). Coronavirus las emisiones dióxido de nitrógeno. 
3 Estudio elaborado por Lauri Myllyvirta y Hubert Thieriot, (CREA). 
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Ante este escenario, una de las posibles soluciones que se plantean al pro-
blema del medioambiente es el uso en grandes ciudades españolas, como 
Madrid, Barcelona o Valencia, o, en ciudades europeas, como París, Roma o 
Berlín, de vehículos eléctricos de uso compartido por tiempo, los conoci-
dos como carsharing y motosharing.  
 
Actualmente ya son varias empresas las que se han abierto cuota de mercado 
en España, aumentando año tras año el número de usuarios. Ello, unido a polí-
ticas locales que buscan bajar los niveles de contaminación en las grandes ciu-
dades en aras a la defensa de la salud y del medioambiente, está favoreciendo 
la implantación del carsharing y del motosharing.4 
 
El objetivo de la presente tesis es analizar las principales empresas de carsha-
ring y de motosharing que operan actualmente en las grandes ciudades de Es-
paña, puesto que son estas ciudades las que se enfrentan al problema de la 
polución medioambiental y la administración local está mostrando gran preocu-
pación para reducir los niveles de contaminación adoptando medidas, más o 
menos acertadas, con el objetivo común de salvar vidas y mejorar el medioam-
biente. 
 
De ahí que resulta importante conocer con detalle los servicios que el carsha-
ring y el motosharing ofrecen a sus usuarios, cómo los ofrecen y qué informa-
ción facilitan. Para ello vamos a realizar una comparativa entre varias empre-
sas del sector, tanto en lo referente a la contratación del servicio como a la con-
tratación aparejada del seguro obligatorio de vehículos a motor.  
 
La intención es desgranar la información facilitada a los usuarios relativa a las 
coberturas del seguro del vehículo (turismos y motocicletas/ciclomotores), ana-
lizando el nivel de protección ofrecido a los usuarios de dichos vehículos y con 
ello detectar las necesidades de aseguramiento desde la perspectiva del usua-
rio por el uso del servicio que realiza, un uso temporal del servicio, sin periodos 
mínimos de permanencia ni usos preestablecidos. Hemos de ser conscientes 
que el aseguramiento tradicional de los vehículos a motor está cambiando5.  
 
Asimismo, también analizaremos las necesidades desde la perspectiva de las 
empresas prestadoras del servicio de carsharing y motosharing, teniendo en 
cuenta el volumen de usuarios y de vehículos en circulación. 
 
Con todo ello, nos plantearnos las posibles soluciones a las necesidades surgi-
das desde una óptica del seguro de Defensa Jurídica, tanto para los usuarios 
del servicio como para las empresas prestadoras del mismo, ofreciendo un plus 





4 Sebastian Wedeniwski and Stephen Perun. My cognitive automobile life. Digital divorce from a 
cognitive personal assistant. Springer, 2017. 
5 Isabel Járrega. “La transformación digital de la automoción. Mejorando la experiencia del 




2. Los vehículos compartidos por tiempo 
 
2.1. El problema de la movilidad en las grandes ciudades 
 
La movilidad en las grandes ciudades, especialmente en horas punta, conlleva 
entre otros problemas, aglomeraciones de vehículos, contaminación ambiental 
y consumo de espacio público en favor del rodado. Por ello, las diversas admi-
nistraciones locales están adoptando medidas para proteger a los ciudadanos y 
al medioambiente. 
 
Cabe destacar las medidas adoptas por el Ayuntamiento de Madrid, que ha 
elaborado el plan que restringe el acceso de los coches más contaminantes a 
la zona céntrica de la capital, Madrid Central6.   
 
Ante la decisión adoptada por el Consistorio de Madrid de dejar en suspenso la 
aplicación de multas por entrar en la zona céntrica con un coche no autorizado 
en virtud de su nivel de emisiones tóxicas, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 24, dictó auto por el que se indica que “corresponde a las 
corporaciones locales el control de las actividades susceptibles de afectar al 
medio ambiente y, adoptar de forma eficaz las medidas necesarias y suficien-
tes para impedir la persistencia de aquella contaminación”, además en dicho 
auto se indica que los Ayuntamientos están obligados a “facilitar el disfrute por 
las personas del derecho a un medio ambiente adecuado posibilitando la pro-
tección de otros valores interrelacionados con aquél, como son el derecho a la 
salud”. Por ello, el magistrado Jesús Torres, entiende que, de no paralizar la 
moratoria, “se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes 
en la zona Madrid Central por la entrada de coches contaminantes no autoriza-
dos que, al no ser sancionados durante el periodo de aviso entrarán sin limita-
ción ni control ninguno”.7 
 
Asimismo, el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 7 de Madrid, dictó sen-
tencia en el mismo sentido, el magistrado Carlos Sánchez en su auto dejó 
constancia que “la protección de la salud y el medio ambiente son principios 
que deben regir la actuación de los poderes públicos”.8 
 
Ambos Juzgados Contencioso-Administrativos aplicaron el principio esencial de 
Derecho Ambiental comunitario de cautela o precaución, que permite la inter-
vención de los Poderes Públicos ante riesgos desconocidos, cuando se trata de 
proteger el medio ambiente o la salud pública. (Art. 191.2. TFUE).9 
 
 
6 Ayuntamiento de Madrid. Madrid Central. 
7 Auto del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 24 de Madrid, Procedimiento Ordinario 
298/2019, de 16 de julio de 2019. 
8 Auto del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 7 de Madrid, Procedimiento Ordinario 
302/2019, de 17 de junio de 2020. 
9 Reglamento (UE) 267/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, relativo a la aplicación 
del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los 
seguros. 
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Otro de los elementos a tener en cuenta en la sostenibilidad ambiental y la mo-
vilidad en la ciudad es que España suscribió, en fecha 25 de septiembre de 
2015, junto a otros 192 países, la Agenda 203010. Se trata de un acuerdo multi-
lateral y global que responde a la voluntad de transformar el mundo para avan-
zar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. Se trata de un ambicioso plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que se organiza en-
trono a 17 objetivos y 169 metas, con un horizonte temporal de 15 años.  
 
Cabe señalar, por la relación con la presente tesis, el Objetivo 11, que indica 
literalmente lo siguiente “Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambienta-
les positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la 
planificación del desarrollo nacional y regional.”11 
 
De ahí que el Ayuntamiento de Madrid aprobara, con el apoyo de todos los 
grupos, el compromiso con la Agenda 2030. Por ello, en la búsqueda del equi-
librio entre la movilidad urbana y la sostenibilidad, que es uno de los retos 
a los que se enfrenta como gran ciudad, tiene previsto restringir progresiva-
mente la movilidad en el espacio de circulación a los vehículos más contami-
nantes. Ente otras medidas, el Consistorio ha anunciado la renovación de toda 
la flota de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) a vehículos 
eléctricos, la promoción del uso de la bicicleta y de los vehículos compartidos.12 
 
En cuanto a Barcelona, el Ayuntamiento de la ciudad, a fin de dar cumplimiento 
con los objetivos marcados por la Agenda 2030, puesto que también se supe-
ran los límites máximos de NO2 y PM establecidos por la UE y la OMS, el Con-
sistorio ha elaborado el Plan Clima13. Se trata de una hoja de ruta que, de for-
ma transversal a todas las áreas y ámbitos del gobierno municipal, establece 
las estrategias y objetivos a alcanzar en la lucha contra el cambio climático.  
 
Para ello, ya se ha puesto en marcha la implementación de la Zona de Bajas 
Emisiones, por la cual no pueden circular por un sector del área metropolitana 
los vehículos más contaminantes, buscando así la reducción de gases y partí-
culas contaminantes. 
 
Cuadro 4. Emisiones de CO2 por sector en Barcelona (2014). 
 
Fuente: Pla Clima. Ayuntamiento de Barcelona. 
 
10 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Gobierno de España. Agenda 2030. 
11 Objetivo 11 de la Agenda 2030. 
12 “Movilidad vs. Aire limpio: dos derechos condenados a entenderse”, Revista del Consejo 
General de la Abogacía Española, núm. 118 - noviembre 2019, págs. 10-12. 
13 Ayuntamiento de Barcelona. Pla Clima. 
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2.2. Cambio de paradigma 
 
Hemos de tener en cuenta que nos encontramos ante un cambio de paradig-
ma, puesto que los hábitos de consumo están cambiando, sobre todo entre 
los jóvenes, que prefieren la experiencia a la posesión, integrando la tecnología 
a su día a día y con más consciencia medioambiental. Ello nos conduce a nue-
vas formas de consumo, pasando de ser propietarios de vehículos, donde en 
una familia media pueden poseer más de un vehículo a motor, a usuarios de 
vehículos compartidos. Este cambio de mentalidad, conlleva el pago por el 
uso.14 
 
Tanto el carsharing como el motosharing están revolucionando la forma que los 
ciudadanos nos movemos por las grandes ciudades, el sector automovilístico, 
así como a la percepción de los vehículos en propiedad.15  
 
Se prioriza el uso de un servicio o un producto a la necesidad de posesión del 
vehículo propio, cuyo coste acostumbra a ser elevado, puesto que aparte del 
precio de compra, ya sea pagado al contado o a plazos, supone soportar el 
coste de su mantenimiento, el pago de los correspondientes impuestos, la es-
casa disponibilidad de aparcamiento en las ciudades que conlleva la necesidad 
de alquilar o adquirir plazas de aparcamiento públicos o privados, el coste del 
carburante con tendencia al encarecimiento, así como, el pago de la corres-
pondiente prima de aseguramiento debido a la obligatoriedad de contratar un 
seguro para los vehículos a motor, todo ello para vehículos que muchas veces 
están más tiempo estacionados que en circulación.16 
 
Cuadro 5. Tiempo de uso del automóvil a lo largo de su vida útil. 
 
Fuente: Movilidad Conectada.  
 
Por ello, la tendencia creciente en las grandes ciudades es la de alquilar un 
vehículo por un tiempo determinado para realizar un desplazamiento concreto.  
 
 
14 Javier Mateos Castro. “Carsharing: la economía colaborativa del S. XXI”, Revista Actuarios 
número 45 2019, págs.20-21. 
15 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). “Estudio sobre los beneficios 
energéticos y medioambientales del carsharing”, 2008. 
16 Alfonso Sanz Alduán, Pilar Vega Pindado y Miguel Mateos Arribas. “Las cuentas ecológicas 
del transporte en España”. Libros en Acción, 2ª edición, 2016. 
16 
El número de usuarios va en ascenso y el perfil de usuario es amplio, pero tie-
ne en común su compromiso con una movilidad sostenible y eficiente, que con-
tribuye a mejorar la calidad del aire que se respira y, en consecuencia, la cali-
dad de vida en la ciudad.17 
 
La movilidad compartida por tiempo, se ha visto en alza de la mano del desa-
rrollo tecnológico, del uso generalizado de Internet, de los sistemas de geoloca-
lización, de las plataformas digitales y de la aparición de una nueva generación 
de ciudadanos capaz de influir en su entorno a través de un clic. Todo ello está 
provocando una ruptura de los hábitos de consumo hasta ahora establecidos.18 
 
El carsharing, así como el motosharing, permiten un uso más eficiente del 
vehículo y se perfilan como un complemento más de los sistemas de transporte 
público al ofrecer al usuario la posibilidad de acceso al modo automóvil en 
aquellas situaciones donde el transporte público o los otros modos no motori-
zados no aportan toda la oferta de movilidad necesaria, evitando así recurrir al 
uso del vehículo privado19. Un estudio revela que un vehículo particular pasa 
un 97% de su vida aparcado, en consecuencia, tan solo en un 3% de su vida lo 
usamos para realizar desplazamientos.20 
 
La movilidad de las personas pasa a convertirse en un servicio, así pasa a ser 
una movilidad inteligente, compartida, a demanda y sostenible aplicable a 
las nuevas ciudades o Smart Cities.21 
 
Cuadro 6. La movilidad como servicio. 
 
Fuente: Mesa de la Movilidad Inteligente como Servicio. 
 
17 Movilidad urbana y COVID19: “Nuevas soluciones para una movilidad más sostenible y se-
gura”. Luís Morales Carballo. Julio 2020.  
18 “Economía colaborativa, más allá del intercambio”, Revista Solución, núm. 15, mayo 2018. 
19 Ministerio de Fomento. El transporte urbano y metropolitano en España, 2019. 
20 Alfonso Sanz Alduán, Pilar Vega Pindado y Miguel Mateos Arribas. Las cuentas ecológicas 
del transporte en España. Libros en Acción, 2ª edición, 2016. 
21 Mesa de la Movilidad Inteligente como Servicio. Julio 2018. 
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3. El carsharing y el motosharing 
 
Es un modelo de alquiler de automóviles (turismos o motocicletas) en el que el 
usuario alquila el vehículo durante cortos períodos de tiempo, habitualmente 
por minutos u horas. Es atractivo para aquellos clientes que quieran hacer uso 
ocasional de un vehículo y para aquellas otras que quieran un acceso puntual a 
un tipo de coche diferente al que usan día a día. Hoy en día existen más de 
seiscientas ciudades en el mundo donde la gente puede utilizar estos servicios. 
 
Aunque en los últimos años el uso del vehículo compartido por tiempo está de 
“moda” realmente no es un servicio tan reciente. Los primeros usos del carsha-
ring tuvieron lugar a finales de 1980 en Suiza, aunque también hay otros pre-
cedentes similares en Francia con un programa denominado ProcoTip en 
1971.22 
 
Tanto el carsharing como el motosharing se diferencian respecto al alquiler tra-
dicional de vehículos a motor, en cuanto a que dicho tipo de servicios nacen 
como una solución a la necesidad de disponer de un vehículo para un corto 
periodo de tiempo, horas o incluso minutos, además del uso para realizar dis-
tancias relativamente cortas. 
  
El carsharing y el motosharing son la solución para personas que solo necesi-
tan el vehículo para ir desde un punto a otro, separados por varios minutos o 
kilómetros de distancia; sin embargo, el alquiler tradicional de vehículos ofrece 
vehículos por días o, a lo sumo, por intervalos de varias horas. 
 
A ello hay que añadir otra diferencia, además de ventaja para el usuario, res-
pecto al alquiler tradicional, puesto que tanto el carsharing como el motosharing 
disponen de más puntos de servicios distribuidos por las ciudades, cosa que no 
ocurre con el alquiler tradicional el cual normalmente se concentra en grandes 
aparcamientos cercanos a aeropuertos, estaciones de tren u otros lugares es-
tratégicos. 
 
En cuanto a la recogida y devolución del vehículo de carsharing o motosharing, 
existen dos formas de hacerlo23: 
 
a) Base fija: La recogida y devolución del vehículo se realiza en unas ba-
ses, que son unos aparcamientos determinados distribuidos en varios 
puntos de la ciudad. 
 
b) Free-floating: El retorno del vehículo se realiza tan solo aparcándolo 
adecuadamente y finalizando el recorrido a través de la App, no cuenta 
con esta base fija, sino que ofrece la posibilidad de desplazarse en el 




22 Portal informativo Electromovilidad. Historia del carsharing.  
23 Movilidad Conectada. Descubriendo el Carsharing. José Samar. Marzo 2017.  
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Asimismo, en cuanto al compartir vehículo, debemos conocer que existen dos 
tipos de servicios24:  
 
a) Entre particulares o Carpooling: El propietario del vehículo alquila su 
vehículo a otra persona interesada, la intención de ello es obtener un di-
nero extra cuando el vehículo no está en uso. Para este tipo de alquiler 
por uso entre particulares la gestión se realiza a través de diferentes pla-
taformas web o a través de Apps para Smartphone, donde el propietario 
expone sus condiciones de alquiler y el interesado selecciona un vehícu-
lo de su interés.  
 
b) A través de empresas o Carsharing: Las empresas de carsharing o mo-
tosharing disponen de una flota de vehículos, distribuidos en diferentes 
puntos de la ciudad y son ellas las encargadas de mantenerlos en las 
condiciones óptimas para la conducción. El usuario tan solo debe darse 
de alta en la plataforma a través de su Smartphone y acceder al alquiler 
de los vehículos.  
 
Con ello, lo que se propicia es que numerosas familias, que viven en ciudades 
con alta densidad de población, no precisen vehículo propio para realizar des-
plazamientos relativamente cortos en las ciudades (como acudir al trabajo, lle-
var los niños al colegio, realizar compras, etc.)25. El poder utilizar un vehículo 
cuando se necesita, sin la preocupación de los gastos que requiere un vehículo 
propio, es una ventaja de mucho peso. 
 
Cuadro 7: Motivos de los desplazamientos en Madrid y Barcelona. 
 
Fuente: AFI a partir de Encuesta de Movilidad 2016. 
 
Los vehículos de carsharing son utilizados a nivel mundial, por más personas 
que los privados, lo que ha implicado una reducción de coches en ciudades 
donde el sistema está más asentado. En Europa cada vehículo de carsharing 
viene a sustituir entre 4 y 10 coches particulares (ratio que en EEUU puede 
llegar a ser de 1:13).26  
 
24 OCU. Compartir coche: sostenible y económico, 2016.  
25 UBER. Impacto socioeconómico de la modernización de los servicios VTC, 2017. 
26 “Carsharing: Evolution, Challenges and Opportunities”. Centre for Transport Studies, Imperial 
College London. Septiembre 2014. 
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4. Análisis de algunas de las empresas de car-
sharing que operan en España 
 
A través del carsharing podemos alquilar por un tiempo determinado un vehícu-
lo, tipo turismo, para realizar desplazamientos dentro de la ciudad. Es una for-
ma de desplazamiento cómoda, a la vez que sostenible. 
 
En España existen varias empresas que se dedican al servicio de alquiler de 
vehículos eléctricos, aunque debemos señalar que la ciudad española donde 
más implantación está habiendo, por el momento, es Madrid.  
 
El usuario tan solo pagará el servicio de alquiler del coche por el tiempo utiliza-
do y el precio incluye el carburante y/o la carga, así como el seguro del vehícu-
lo. 
 
Pasos a seguir: 
 
1) Descarga de la App en el Smartphone: En primer lugar, debemos descar-
garnos la App, gratuita, de la empresa de carsharing en el móvil, a través de 
Apple Store o Google Play según el tipo de Smartphone. 
 
2) Registro: El registro puede realizarse a través de la página web de la em-
presa de carsharing o a través de la App de la misma. Para ello, deberá fa-
cilitar los siguientes datos personales: 
 
a. Número de teléfono móvil. 
b. Cuenta de correo electrónico y contraseña. 
c. Hacerse un selfi (imagen personal). 
d. Fotografía del Permiso de conducir (parte delantera y trasera). 
e. Fotografía del DNI (parte delantera y trasera). 
f. Información personal: Nombre, apellidos, fecha nacimiento, dirección 
completa. 
g. Datos de la tarjeta de débito o de crédito.  
 
3) Verificación: La empresa de carsharing verificará los datos proporcionados 
y, si todo es correcto, validará el alta. El tiempo medio de validación oscila 
entre 24 y 48 horas. 
 
4) Reserva: El usuario, una vez validada el alta, deberá acceder a la App, me-
diante su usuario y contraseña, a través de ella podrá localizar y reservar el 
vehículo que esté disponible en el mapa. Como norma general, la reserva 
se realiza por un tiempo medio de 20 minutos. 
 
5) Uso del vehículo: A través de la App se proporciona la “llave electrónica”, 
con la cual se abre y se enciende el vehículo. El usuario podrá iniciar el ser-
vicio y una vez finalizado el trayecto deberá aparcar el vehículo debidamen-
te dentro de la zona establecida o en la red de aparcamientos de la empre-
sa. 
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A continuación, analizaremos tres empresas que ofrecen el servicio carsharing 
en las ciudades de Madrid y Barcelona. El análisis se realiza basándose en la 
información facilitada por las empresas de carsharing para el año 2020, a tra-




La empresa Ubeeqo, perteneciente a Europcar Mobility Group, está apostando 
por una estrategia de movilidad urbana con un tercio de su flota de vehículos 
con la etiqueta ECO. Fue una de las empresas pioneras del coche compartido 
en España en 2008 y actualmente cuenta con una flota de más de 700 coches 
y furgonetas en España. 
 
Ubeeqo opera en Madrid y Barcelona, así como en sus áreas metropolitanas 
(Getafe, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Pozuelo de Alarcón, Badalona, Sant 
Cugat del Vallés y L'Hospitalet de Llobregat).  
 
Para darse de alta en la aplicación de Ubeeqo el usuario deberá tener, al me-
nos, 20 años y disponer de carné de conducir válido en España, en vigor y con 
la cantidad de puntos necesarios para poder conducir. 
 
4.1.1. Uso del servicio  
 
El sistema de carsharing de Ubeeqo se conoce como round-trip o de ida y 
vuelta. Ello significa que los vehículos están localizados en plazas de aparca-
miento fijas y reservadas, donde los coches se recogen y devuelven. De esta 
manera, el usuario puede reservar con antelación a través de la App y, una vez 
finalizado su uso, tendrá garantizada la plaza de aparcamiento, evitando así 
tener que circular simplemente para buscar sitio donde aparcar. 
 
Además, tan solo se tiene derecho de uso sobre el vehículo reservado durante 
el periodo de reserva. Las reservas de carsharing pueden hacerse para perío-
dos mínimos de 1 hora, con fracciones adicionales de 15 minutos de duración 
mínima y una duración máxima de 60 horas en total. Para las reservas de Lar-
ga Distancia el recorrido mínimo debe ser de 400 kilómetros. 
 





4.1.2. Precio del servicio 
 
Ubeeqo dispone de dos planes con diferentes precios y condiciones: 
 
A) Plan Urban (con cuota): Supone el pago de una cuota fija, para el año 
2020 es de 5 €/mes. 
 
B) Plan Easy (sin cuota). 
 
Ello permite reservar los diferentes tipos de vehículos: 
 
o Small:   
 Tarifa Madrid: 1 hora 5,00 € / 1 día 32,00 €  
 Tarifa Barcelona: 1 hora 6,50 € / 1 día 48,00 € 
(ambos: 0,25 €/km los primeros 100 km + 0,18 €/km a partir del km 101) 
 
o Medium:  
 Tarifa Madrid: 1 hora 6,20 € / 1 día 40,00 €  
 Tarifa Barcelona: 1 hora 7,50 € / 1 día 52,00 € 
(ambos: 0,25 €/km los primeros 100 km + 0,18 €/km a partir del km 101) 
 
o ECO:  
 Tarifa Madrid: 1 hora 7,00 € / 1 día 44,00 € 
 Tarifa Barcelona: 1 hora 7,70 € / 1 día 55,00 € 
(ambos: 0,25 €/km los primeros 100 km + 0,18 €/km a partir del km 101) 
 
o Large:  
 Tarifa Madrid: 1 hora 7,50 € / 1 día 47,00 €  
 Tarifa Barcelona: 1 hora 8,50 € / 1 día 58,00 € 
(ambos: 0,25 €/km los primeros 100 km + 0,18 €/km a partir del km 101) 
 
o Zero:  
 Tarifa Madrid: 1 hora 8,00 € / 1 día 50,00 €  
 Tarifa Barcelona: 1 hora 8,69 € / 1 día 65,00 € 
(ambos: 0,25 €/km los primeros 100 km + 0,18 €/km a partir del km 101) 
 
o Family:  
 Tarifa Madrid: 1 hora 8,50 € / 1 día 57,00 €  
 Tarifa Barcelona: 1 hora 9,50 € / 1 día 65,00 € 
(ambos: 0,25 €/km los primeros 100 km + 0,18 €/km a partir del km 101) 
 
o Van:  
 Tarifa Madrid: 1 hora 9,00 € / 1 día 65,00 €  
 Tarifa Barcelona: 1 hora 10,00 € / 1 día 68,00 € 






4.1.3. Términos y condiciones de Ubeeqo 
 
Al darse de alta como usuario de Ubeeqo se están aceptando las “Condicio-
nes Generales del contrato de prestación de servicios de alquiler de co-
ches sin conductor previa reserva”, las cuales pueden consultarse tanto en 
la página web como en la App de Ubeeqo. 
 
A continuación, analizamos los apartados y anexos con relevancia para el aná-
lisis que nos proponemos en la presente tesis, concretamente: 
 
 
4.1.3.1. Seguro y franquicia 
 
En el apartado 8 de las “Condiciones Generales del contrato de prestación 
de servicios de alquiler de coches sin conductor previa reserva” de 
Ubeeqo se establece lo relativo al seguro y franquicia: 
 
<<8.1. Todos los vehículos de la flota de UBEEQO cuentan con un seguro a 
todo riesgo que, en caso de accidente, cubre la responsabilidad civil obligatoria, 
la responsabilidad civil complementaria, los daños personales del conductor 
(siempre que sea el usuario titular de la reserva o tenga la autorización descrita 
en la disposición 5.8.) y demás ocupantes del vehículo y los daños al propio 
vehículo. Independientemente del mismo, se tendrá en cuenta lo indicado en la 
disposición 9 de las presentes Condiciones Generales sobre Franquicias y la 
reducción de responsabilidad del cliente.  
 
8.2. En cada reserva, el vehículo alquilado por el cliente cuenta con un seguro 
a todo riesgo con franquicia, con la posibilidad de contratar la reducción de la 
franquicia.>> 
 
En el apartado 9 de las mismas se establece lo relacionado con la franquicia: 
 
<<9.1. El seguro incorpora una franquicia que podrá variar dependiendo del 
plan de precios, así como otros criterios:  
 
A. Para el plan URBAN, la franquicia será de doscientos noventa y cinco (295) 
euros, salvo para los vehículos eléctricos y los vehículos exclusivos para usua-
rios Premium. En estos casos, la franquicia aplicable será de trescientos no-
venta y cinco (395) euros.  
B. También se aplicará la franquicia de trescientos noventa y cinco (395) euros 
si el usuario cuenta con el plan URBAN y tiene menos de un año de antigüedad 
en su permiso de conducir válido en España, independientemente del vehículo, 
incluidos los de gasolina o diésel, y para todos los supuestos de daños deriva-
dos de accidente o incendio.  
C. Para los clientes que cuenten con el plan EASY, la franquicia será de tres-
cientos noventa y cinco (395) euros, salvo para los vehículos eléctricos y los 
vehículos exclusivos para usuarios Premium. En estos casos, la franquicia apli-
cable será de cuatrocientos noventa y cinco (495) euros.  
D. También se aplicará la franquicia de cuatrocientos noventa y cinco (495) 
euros si el usuario cuenta con el plan EASY y tiene menos de un año de anti-
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güedad en su permiso de conducir válido en España, independientemente del 
vehículo, incluidos los de gasolina o diésel, y para todos los supuestos de da-
ños derivados de accidente o incendio.  
 
9.2. Para la aplicación de la franquicia correspondiente se tendrá en cuenta el 
plan de precios que el cliente tenga adjudicado en el momento del daño o acci-
dente.  
 
9.3. Cuando se produzca un daño cuyo importe de reparación sea igual o infe-
rior a la correspondiente franquicia, será el cliente quien lo asuma (sin perjuicio 
de su derecho a repetir, en su caso, contra el usuario responsable del acciden-
te), siéndole facturado por UBEEQO. En el ANEXO III se recoge el baremo de 
precios mínimos y máximos de referencia para la reparación o sustitución de 
los principales elementos del vehículo.  
 
9.4. UBEEQO se reserva el derecho a decidir y fijar los plazos para la repara-
ción de los vehículos.  
 
9.5. No obstante, lo previsto en el apartado anterior, el cliente puede contratar, 
en beneficio propio y, en su caso, de los usuarios que formen parte de su cuen-
ta, la eliminación de sus responsabilidades durante doce (12) meses por razón 
de la franquicia acabada de indicar. Para ello deberá haber hecho con carácter 
previo el pago de una cantidad que podrá variar según el plan de precios que 
tenga adjudicado:  
 
A. Para el plan URBAN, la reducción de responsabilidad se hará efectiva con el 
pago a UBEEQO de la suma de noventa y nueve (99) euros anuales y, en su 
caso, noventa y nueve (99) euros anuales más por cada usuario que el cliente 
tenga autorizado.  
B. Para el plan EASY, la reducción de responsabilidad se hará efectiva con el 
pago a UBEEQO de la suma de ciento cuarenta y nueve (149) euros anuales y, 
en su caso, ciento cuarenta y nueve (149) euros anuales más por cada usuario 
que el cliente tenga autorizado.  
 
9.6. Independientemente del plan de precios adjudicado, el cliente, personal-
mente o a través de un usuario por él autorizado, podrá contratar la eliminación 
de sus responsabilidades por razón de la franquicia antes indicada para una 
reserva de carsharing en concreto pagando una cantidad variable y proporcio-
nal al coste del tiempo reservado. Esta cuantía se especificará justo antes de 
confirmar la reserva.  
 
Esta opción también estará disponible para los servicios de Larga Distancia, en 
cuyo caso la cantidad a pagar será de 3,90€ por las primeras veinticuatro (24) 
horas de reserva y, a partir de ahí, 3,90€ por cada periodo extra igual o menor 
a veinticuatro (24) horas. 
 
9.7. En el caso de haber tenido en el transcurso de un año natural tres (3) o 
más siniestros, o si la suma de los costes de reparación de los siniestros oca-
sionados en ese tiempo superase los mil (1000) euros, UBEEQO podrá sus-
pender cualquier reducción de responsabilidad contratada por el cliente y/o 
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usuario, así como su derecho a contratar cualquier modalidad de reducción de 
responsabilidad en el futuro.  
 
9.8. En los supuestos recogidos en el apartado 9.5 y 9.6, y siempre que se ha-
ya contratado alguna modalidad de reducción de responsabilidad, el pago de 
todas las reparaciones cuyo coste quede por debajo del valor de la franquicia 
del seguro, será asumido por UBEEQO.  
 
9.9. El seguro no cubrirá cualquiera de los daños indicados en el apartado 8.3., 
aun habiéndose producido el pago correspondiente a la reducción de respon-
sabilidad. La reducción de responsabilidad no exime del pago derivado de la 
inmovilización del vehículo que se especifica en el apartado 8.4.  
 
9.10. UBEEQO se reserva el derecho a sacar productos o promociones con 
condiciones particulares de franquicia o reducción de responsabilidad.>> 
 
 
4.1.3.2. Siniestros sin culpa del usuario 
 
Es en el apartado 10.4. del Condicionado de Ubeeqo donde se indica lo que el 
usuario debe hacer en caso de accidente: 
 
<<A. El usuario rellenará el correspondiente parte de accidente (incluido entre 
la documentación general del vehículo), siendo lo más explicativo posible. A 
continuación, lo remitirá a UBEEQO por correo postal, email o por cualquier 
otro medio que garantice su recepción.  
 
B. El usuario lo comunicará a UBEEQO a través de la línea telefónica de asis-
tencia a la mayor brevedad posible, a fin de que UBEEQO pueda iniciar los 
trámites que correspondan ante la compañía aseguradora.  
 
C. El usuario no deberá firmar ningún reconocimiento de culpa.  
 
D. En caso de no comunicar el accidente o siniestro, ni remitir el parte corres-
pondiente en las doce (12) horas posteriores al mismo, al cliente se le aplicará 
el recargo indicado en el ANEXO I; en este caso, el cliente correrá con cuantos 
daños y perjuicios (propios o de terceros) se hayan producido. En cualquier 
caso, el cliente mantendrá su derecho a repetir los costes que considere contra 
el usuario por él autorizado a quien pudiese ser imputable el siniestro en cali-
dad de conductor del vehículo.  
 
E. El cliente, el usuario, ni un tercero, podrán decidir ni encargar la reparación 
del vehículo siniestrado sin la expresa conformidad y autorización por escrito 
de UBEEQO.  
 
F. UBEEQO podrá cobrar en concepto de gastos de gestión administrativa de 






4.1.3.3. Siniestros con culpa del usuario 
 
En los siniestros en los que la responsabilidad del mismo recaiga en el 
usuario del vehículo, el apartado 8.4. del Condicionado establece que: 
 
<<8.4. Si el usuario fuera responsable de accidente o siniestro que implique la 
inmovilización del vehículo para su reparación, el cliente estará obligado a pa-
gar a UBEEQO la cantidad indicada en el ANEXO I. En caso de que existan 
dudas sobre la responsabilidad del accidente, UBEEQO se reserva el derecho 
de retener del método de pago del cliente la cantidad de dinero correspondien-
te a la franquicia y, en su caso, al recargo por inmovilización.>> 
 
Consideramos destacable que en el apartado 10.4.C. del Condicionado de 
Ubeqoo se indica que, en todo accidente, con o sin culpa del usua-
rio/conductor, éste no deberá firmar ningún reconocimiento de culpa.  
 
 
4.1.3.4. Penalizaciones y sanciones administrativas 
 
El apartado 6 del Condicionado de Ubeeqo es el único que hace referencia a 
las penalizaciones y recargos, pero tan solo indica que: 
 
<<Todos estos costes, recargos o penalizaciones están indicados en el ANEXO 
I y serán debidamente documentados, justificados y facturados por 
UBEEQO.>> 
 
Por ello, debemos dirigirnos al Anexo I del Condicionado de Ubeeqo para co-
nocer el importe de las penalizaciones y recargos establecidos por la compañía 
en caso de incumplimiento de lo establecido en las Condiciones Generales.  
 
En cuanto a las sanciones administrativas, Ubeqoo tan solo hace referencia a 
las mismas en la tabla que se aporta a continuación y se refiere a los recargos 
aplicados en caso de gestión interna administrativa en el supuesto que el 
vehículo alquilado por un determinado usuario sea sancionado administrativa-
mente. En todo el Condicionado tan solo se hace una referencia relativa a la 




















Cuadro 9: Anexo I. Penalizaciones y recargos especiales. 
 
Fuente: Condiciones Generales del contrato de prestación de servicios de alquiler de coches 




4.1.3.5. Localización de los coches 
 
Los vehículos de Ubeeqo cuentan con un sistema de localización, así en el 
apartado 14.6. Bis del Condicionado se hace mención a ello y se indica lo 
siguiente: 
 
<<A. BIS.1. Todos los vehículos de UBEEQO están dotados con un sistema 
GPS que permite su localización. En la utilización del GPS de localización de 
vehículos, UBEEQO respetará siempre la privacidad de sus usuarios, de modo 
que aquél será empleado exclusivamente para controlar el retraso de los 
vehículos que no se devuelvan al final de una reserva, en caso de apropiación 
indebida o robo del vehículo, o si cabe sospecha de un mal uso del servicio.  
  
B. BIS.2. UBEEQO podrá compartir la información suministrada por el GPS con 
los Cuerpos de Seguridad y demás autoridades administrativas y judiciales en 





La empresa de carsharing Car2Go (Share Now) es el primer servicio de cars-
haring de flota libre en el mundo. Ello significa que opera sin estaciones fijas de 
alquiler y para usar el servicio solo es necesario darse de alta en la App.  
 
Car2Go opera desde el año 2015 en la ciudad de Madrid, cuenta con una flota 
de 850 vehículos, de los cuales el 100% son eléctricos.  
 




4.2.1. Uso del servicio 
 
El usuario puede escoger un vehículo de Car2Go en cualquier lugar dentro de 
la zona operativa de la ciudad y, al finalizar su trayecto, puede aparcarlo en la 
calle gratuitamente. Ello es debido a que el Ayuntamiento de Madrid permite el 
estacionamiento y sin límite de tiempo en la zona azul y verde del centro de 
Madrid. Si el usuario aparca el vehículo fuera de la zona operativa ello supon-









4.2.2. Precio del servicio 
 
El precio es por minutos e incluye desde el aparcamiento hasta la carga, así 
como el seguro. 
 
La empresa de carsharing cobra un importe de 9,00 € como cuota de validación 
del usuario en su sistema.  
 
El precio por el alquiler de los vehículos es por minutos y en función del tipo de 
vehículo: 
 
o Smart fortwo electric (dos plazas): 0,19 €/min - 0,29 €/min 
o Smart forfour electric (cuatro plazas): 0,21 €/min - 0,31 €/min 
 
Para ambas modalidades el precio por cada kilómetro adicional después de los 
primeros 200 km es de 0,39 €. 
 
 
4.2.3. Términos y condiciones de Car2Go 
 
Al descargar la App de Car2Go y realizar el registro, el cliente está aceptando 
las “Condiciones Generales” y la “Política de precios y costes”, todas ellas 
pueden ser consultadas a través de la App y la web de Car2Go (Share Now). 
 
A continuación, nos fijaremos en los apartados que nos interesan para el análi-









4.2.3.1. Seguro y franquicia 
 
En el apartado 12 de las “Condiciones Generales” de Car2Go (Share Now) 
se indica lo relativo al seguro y a la franquicia contratados al efectuar un uso 
de un vehículo de dicha empresa: 
 
<< (1) El vehículo de SHARE NOW cuenta con un seguro de responsabilidad 
civil. 
 
(2) La responsabilidad del Cliente por daños al vehículo de SHARE NOW está 
limitada de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
En caso de que el vehículo de SHARE NOW resulte dañado mientras es utili-
zado por el Cliente o de que el Cliente cause daños, la responsabilidad del 
Cliente por los daños al vehículo de SHARE NOW se limitará a una franquicia 
de: 
 
a) por un importe de 500 EUR en el caso de los vehículos de las categorías XS 
y S, y 
b) por un importe de 1.000 euros en el caso de los vehículos de las categorías 
M y L, mientras que la franquicia se reduce a 500 euros mediante el pago de la 
Tasa adicional de Protección del Conductor establecida en la política de pre-
cios y costes. 
 
(3) Las limitaciones de responsabilidad se aplican si (i) los vehículos SHARE 
NOW han sido utilizados de acuerdo con estos Términos y Condiciones Gene-
rales y (ii) los daños han sido notificados sin dilación indebida y de acuerdo con 
la Sección 11. 
 
Las limitaciones de responsabilidad no se aplican en caso de a) violaciones 
graves de las obligaciones de conformidad con la Sección 9, b) no informar de 
accidentes o daños de conformidad con la Sección 11, c) daños causados por 
dolo o negligencia grave; o d) daños mecánicos en el vehículo SHARE NOW 
causados por un funcionamiento incorrecto (por ejemplo, daños en el motor 
causados por una carga de combustible incorrecta). 
 
(4) Salvo que se estipule lo contrario de aquí en adelante, el mencionado segu-
ro de responsabilidad estarán sujetos a la póliza y a las condiciones generales 
en materia de seguro obligatorio de vehículos de motor prevista en la Ley de 
Contrato de Seguro. 
 
(5) En caso de que el Cliente incumpla alguna obligación prevista en la Ley de 
Contrato de Seguro y ello resulte en la exención de pago de la aseguradora, la 
cobertura del seguro prevista en el apartado 12(1) no será de aplicación. 
 
(6) La cobertura de seguro no será de aplicación si los daños se ocasionan de 
forma deliberada. 
 
(7) En caso de que el daño sea causado por negligencia grave, el Cliente será 
responsable frente a SHARE NOW de conformidad con la Ley de Contrato de 
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Seguro. En caso de daños a un vehículo, la responsabilidad del Cliente se limi-
ta a la cantidad de la franquicia acordada si el vehículo SHARE NOW se ha 
utilizado de acuerdo con el contrato y el daño se ha notificado sin demora injus-
tificada. La limitación de responsabilidad a la cantidad de la franquicia acordada 
no aplicará cuando el Cliente cause un daño mecánico debido a un fallo de 
manejo (por ejemplo, un daño en el motor como consecuencia del uso de com-
bustible inadecuado, etc.), por negligencia grave o intencionadamente o en ca-
so de incumplimiento del apartado 9 (3) a).>> 
 
 
4.2.3.2. Siniestros con o sin culpa del usuario 
 
En el apartado 11 del Condicionado de Car2Go se establece lo relativo a los 
accidentes, ya sean con o sin culpa del usuario, y se indica lo siguiente: 
 
<< (1) El Cliente informará por teléfono sobre cualquier accidente, daños y de-
fectos que se produzcan durante el desplazamiento al centro de servicios de 
SHARE NOW sin demora indebida. Lo mismo será aplicable en caso de acci-
dentes, daños y defectos que se detecten en el vehículo al inicio del alquiler (cf. 
Cláusula 6 (3)). 
 
(2) El cliente se asegurará de que cualquier accidente, robo, incendio o daño 
causado por accidentes con animales salvajes o cualquier otro daño en el que 
se vea involucrado el vehículo SHARE NOW conducido por el Cliente sea co-
municado y registrado por la policía sin dilación indebida. Si la policía se niega 
a registrar los detalles de un accidente, el Cliente informará al centro de servi-
cios SHARE NOW en este sentido por teléfono sin demora indebida. 
 
En tal circunstancia, el Cliente consultará al centro de servicios sobre el modo 
de proceder y seguirá las instrucciones que reciba de dicho centro. Esto resul-
tará aplicable con independencia de que el accidente haya sido causado por el 
Cliente o por un tercero o de que el daño sea menor o no. El Cliente solo podrá 
dejar el lugar del accidente una vez que: 
 
a) haya finalizado el registro de los datos del accidente por parte de la policía 
(o, cuando esto no sea posible, una vez que el centro de servicios de SHARE 
NOW haya sido informado al respecto de conformidad con este apartado 
11(2)), y  
b) se hayan tomado medidas para conservar las pruebas y mitigar los daños en 
coordinación con SHARE NOW; y  
c) el vehículo SHARE NOW haya sido entregado a una empresa de servicios 
de grúa, se haya depositado de forma segura en coordinación con SHARE 
NOW o haya sido retirado por el Cliente. 
 
(3) Con independencia de que un accidente que el Cliente esté obligado a co-
municar a SHARE NOW haya sido causado por el Cliente o por un tercero, 
SHARE NOW entregará al Cliente un formulario para realizar un informe de los 




El Cliente deberá cumplimentar el formulario y devolverlo a SHARE NOW en un 
plazo de 7 días desde el día que tuvo lugar el accidente. En caso de que SHA-
RE NOW no reciba un informe de los daños por escrito en este plazo, el seguro 
no podrá liquidar la reclamación. 
 
En este caso, siempre que SHARE NOW se vea obligado a reparar los corres-
pondientes daños relacionados con el accidente, podrá repercutir al Cliente el 
coste correspondiente a la reparación de los daños causados. 
 
(4) SHARE NOW tiene derecho a recibir la indemnización que sea satisfecha 
con relación a los daños ocasionados al vehículo SHARE NOW. Si el Cliente 
hubiera percibido dicho importe, deberá proceder a transferirlo a SHARE NOW 
sin necesidad de ser nuevamente requerido para ello. 
 
(5) A petición de SHARE NOW, el Cliente deberá indicar la ubicación exacta 
del vehículo SHARE NOW en cualquier momento y permitir la inspección del 
vehículo. 
 
(6) Sólo SHARE NOW elegirá el taller para reparar el vehículo SHARE NOW en 
caso de daños. 
 
(7) Si existiera causa justificada (por ejemplo, en caso de sospecha de fraude), 
SHARE NOW podrá impedir el uso del vehículo (por ejemplo, deshabilitando a 
distancia el vehículo aparcado). Los vehículos deberán en todo momento apar-
carse con seguridad y observancia de las condiciones del tráfico.>> 
 
 
4.3.3. 3. Penalizaciones y sanciones administrativas 
 
En el apartado 14 del Condicionado se establece lo relativo a la responsabili-
dad del usuario, las penalizaciones y sanciones administrativas: 
 
<< (1) El Cliente será responsable frente a SHARE NOW de los daños en que 
haya incurrido SHARE NOW y que se hayan causado por el Cliente de forma 
culpable. Esto incluirá, sin carácter limitativo, infracciones incluidas en la Sec-
ción 9, el robo, daños o pérdida del vehículo SHARE NOW, sus llaves (si el 
vehículo tuviera) o sus accesorios (incluyendo la tarjeta de aparcamiento, la 
tarjeta de combustible y de carga o el cable cargador de batería en el Smart 
eléctrico). Además, el Cliente asumirá toda la responsabilidad si el daño o pér-
dida del correspondiente vehículo SHARE NOW o los daños a terceros han 
sido causados por incumplimiento culpable de estas Condiciones Generales de 
SHARE NOW, de disposiciones legales de obligado cumplimiento o las condi-
ciones generales de los seguros de vehículos a motor por parte del Cliente o de 
algún tercero del que sea responsable el Cliente, si este incumplimiento ha 
afectado a la cobertura del seguro. En caso de que el Cliente sea responsable 
y no exista cobertura del seguro en el marco del seguro para vehículos, el 
Cliente indemnizará a SHARE NOW frente a las reclamaciones de terceros. 
 
(2) En caso de accidente cuya responsabilidad sea atribuible al propio Cliente, 
la responsabilidad del Cliente también será extensible, hasta el importe de la 
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franquicia acordada, a los daños indirectos, como los correspondientes a hono-
rarios de expertos, coste del servicio de grúa, reducción en valor, coste de la 
pérdida del importe del alquiler, incremento de la categoría de la prima de se-
guro del tenedor, o costes administrativos adicionales. 
 
(3) El Cliente responderá de las consecuencias de las infracciones de tráfico o 
delitos que cometa con el vehículo SHARE NOW. El Cliente deberá pagar to-
dos los costes y exonerará a SHARE NOW de cualquier reclamación de terce-
ros. Para la tramitación de las infracciones de tráfico (fianzas, tasas, multas, 
etc.), el Cliente pagará unos costes totales de tramitación a SHARE NOW para 
cada instancia. El importe de los costes totales de tramitación estará basado en 
las políticas de precios y costes. 
 
(4) En caso de que el Cliente provoque con culpa un accidente fuera de la zona 
operativa, el Cliente se hará cargo de los costes que se deriven de devolver el 
vehículo a la zona operativa. 
 
(5) Si por razón de un incumplimiento de la Cláusula 10 resultara necesario que 
SHARE NOW reubique el vehículo, o que un tercero contrate un servicio de 
grúa, el Cliente correrá con los costes de dicho servicio y con los costes adicio-
nales, de conformidad con la política de precios y costes vigente. 
(6) El cliente pagará una penalidad contractual por el importe establecido en la 
política de precios y costes si el Cliente permite a una persona que no sea un 
conductor autorizado utilizar el vehículo SHARE NOW (cf. Cláusula 3(4)). El 
derecho a reclamar daños adicionales no se verá afectado. En este caso, la 
penalización contractual se deducirá de dichos daños. 
 
(7) En caso de que el Cliente aparque un vehículo eléctrico SHARE NOW con 
un nivel de batería por debajo del límite del 10% el cual aparece en el indicador 
de carga del vehículo, el Cliente deberá pagar un coste total de recolocación de 
acuerdo con la política de precios y costes que sea aplicable en ese momento. 
 
(8) En caso de incumplimiento contractual sustancial y culpable, incluyendo un 
impago, SHARE NOW podrá excluir al Cliente correspondiente del uso de los 
vehículos SHARE NOW, con carácter temporal o permanente y con efectos 
inmediatos. El Cliente será informado de dicha exclusión por correo electrónico. 
 
(9) No se cobrarán los correspondientes costes totales en la medida en que el 
Cliente pruebe que no es responsable de los costes, que no se han producido 
costes o que los daños efectivamente incurridos son significativamente inferio-



















4.3.3.4. Localización de los coches 
 
En el documento “Declaración de Privacidad” de Car2Go (Share Now) se in-
dica que: 
 
<<Para el comienzo y la terminación del alquiler individual de los vehículos de 
SHARE NOW, es necesario que registremos la posición inicial y la posición 
final, la distancia conducida, la cantidad de combustible utilizado, y la hora y 
fecha del alquiler.>> 
 
<<En caso de accidente con un vehículo de SHARE NOW, tratamos los datos 
personales recogidos en conexión con el accidente para liquidar reclamaciones 
por daños y perjuicios con la otra parte involucrada en el accidente y/o con no-
sotros y/o con la compañía aseguradora de la otra parte.>> 
 
<<En caso de accidente con un vehículo de SHARE NOW, datos del cliente se 
transferirán a empresas aseguradoras y, si es necesario, a la otra empresa in-










Zity es una Joint Venture participada por Renault España y Ferrovial Servicios. 
Estas dos empresas combinan sus capacidades en relación al ámbito de los 
servicios urbanos y el desarrollo de soluciones respetuosas con el entorno, así 
como con la experiencia en vehículos eléctricos y movilidad sostenible.  
 
La empresa Zity opera en Madrid desde 2018 y cuenta con una flota de 800 
vehículos Renault ZOE Z.E 40, 100% eléctricos.  
 
4.3.1. Uso del servicio  
 
El usuario puede utilizar los coches de Zity en la zona geográfica que desee. 
No obstante, hay zonas fijas para recoger y entregar el coche. Por ello, Zity 
tiene habilitados varios puntos de recogida y aparcamientos (Zona Zity y Par-
kings Zity) en un radio de 104 kilómetros a la redonda en torno a la ciudad de 
Madrid. 
 




4.3.2. Precio del servicio 
 
Los coches de Zity pueden usarse bajo dos modalidades: 
 
A)  Estándar: el precio es por minutos de conducción. 
 







B) Tarifa plana: el precio es por días (1, 2 o 3 días). 
 




Además, en la tarifa Estándar el usuario cuenta con el “modo Standby”, que 
permite suspender de manera temporal el recuento formal de minutos sin per-
der la posesión del vehículo. De esta manera, se aplica una tarifa reducida en 
función del tiempo total que el coche permanezca estacionado o parado, pu-
diendo ser activado tantas veces como se quiera. Tanto para activar como 
desactivar este modo basta con pulsar sobre el botón de Activar/Desactivar 
Standby en la aplicación de Zity.  
 





4.3.3. Términos y condiciones de Zity 
 
El usuario al contratar el servicio de arrendamiento de vehículos de Zity acepta 
tanto los “Términos y Condiciones de la Plataforma” como los “Términos y 
condiciones de la empresa prestadora del servicio”. 
 
A continuación, analizamos los apartados relevantes para el análisis que nos 
proponemos en la presente tesis, concretamente: 
 
 
4.3.3.1. Seguro y franquicia 
 
En el apartado 11 de los Términos y condiciones de Zity se establece lo re-
lativo al seguro: 
 
<<11.1. El Vehículo cuenta con un seguro de responsabilidad civil. La respon-
sabilidad del Usuario por daños al Vehículo es limitada y corresponde a una 
cobertura a todo riesgo con cobertura parcial con franquicia, según lo dispuesto 
en la Política de Precios. Se informa al Usuario que las coberturas del seguro 
de responsabilidad civil y la franquicia puede variar en el tiempo.  
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11.2. Solamente el Usuario autorizado que haya alquilado el Vehículo puede 
beneficiarse de la cobertura del seguro. La cobertura del seguro no será de 
aplicación si los daños se ocasionan de forma deliberada.  
 
11.3. Salvo que se estipule lo contrario de aquí en adelante, el seguro de res-
ponsabilidad civil del ARRENDADOR DE VEHÍCULOS estará sujeto a la póliza 
y las condiciones generales en materia de seguro obligatorio de vehículos a 
motor previstos en la Ley de Contrato de Seguros.  
 
11.4. En caso de que el Usuario incumpla alguna obligación prevista en la Ley 
de Contrato de Seguro y esto resulte en la exención de pago de la asegurado-
ra, la cobertura del seguro establecida en la Cláusula 11.1 no será de aplica-
ción.  
 
11.5. En caso de que el daño sea causado por una negligencia grave, el Usua-
rio será el responsable frente al ARRENDADOR DE VEHÍCULOS de conformi-
dad con la Ley de Contrato de Seguro. En caso de daños a un Vehículo, la res-
ponsabilidad del Usuario se limita a la cantidad de la franquicia acordada si el 
Vehículo se ha utilizado de acuerdo con los Términos y Condiciones del Arren-
dador y el daño se ha notificado sin demora injustificada al ARRENDADOR DE 
VEHÍCULOS. La limitación de responsabilidad a la cantidad de la franquicia 
acordada no aplicará cuando el Usuario cause un daño mecánico debido a un 
fallo de manejo (por ejemplo, un daño en el motor como consecuencia del uso 
de combustible inadecuado, etc.), por negligencia grave o intencionadamen-
te.>> 
 
Por otro lado, en el apartado “Preguntas frecuentes” de la web de Zity se 
indica en lo relativo al seguro lo siguiente: 
 
<<Los vehículos ZITY están asegurados a todo riesgo con franquicia. Esto es, 
en el caso de que la responsabilidad del accidente o daño sea del cliente y que 
éste haya respetado los T&C del servicio, ZITY cargará al cliente el importe de 
la franquicia hasta un máximo de 600€. El coste del seguro está incluido en el 
precio del alquiler. 
Las coberturas incluidas son: 
 
 Defensa Jurídica y asistencia legal 
 Asistencia en viaje 
 Asistencia en caso de Accidente 
 Rotura de Lunas>> 
 
Debemos señalar que ni en los Términos y Condiciones de Zity ni en ningún 
documento de la empresa se detallan los importes relativos a la Defensa Jurí-
dica y asistencia legal. 
 
Además, en el apartado de “Preguntas frecuentes”, en cuanto a la franquicia 
se indica que aplican una franquicia dinámica.  
 
Según indican en su web, tras analizar los datos de siniestralidad y observar 
que más del 40% de los siniestros se producen por jóvenes menores de 26 
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años, han establecido dos tramos de franquicia máxima y mínima diferen-
ciados por la edad de los conductores: 
 
 Conductores menores de 26 años: 
o Tarifa Mínima 0,00 € 
o Tarifa máxima 600,00 € 
o 5,00 € descuento en la franquicia por cada alquiler de más de 
3,00€ 
 
 Conductores de 26 o más años: 
o Tarifa Mínima 0,00 € 
o Tarifa máxima 300,00 € 
o 5,00 € de descuento en la franquicia por cada alquiler de más de 
3,00 € 
 
No obstante, en caso que el usuario tenga un accidente y la responsabilidad 
del mismo sea del usuario, la franquicia a aplicar corresponderá con el máximo 
establecido en cada caso. Tampoco aplicará la reducción de la franquicia en 
aquellos casos en los que exista un incumplimiento de los Términos y Condi-
ciones del servicio de Zity. 
 
 
4.3.3.2. Siniestros con o sin culpa del usuario 
 
Es en el apartado 8 de los “Términos y Condiciones” de Zity donde se esta-
blece lo relativo a la gestión de incidencias en el uso del servicio: 
 
<<8.2. El Usuario informará sin dilación injustificada sobre cualquier accidente, 
daño o defecto que se produzca durante la utilización del Vehículo. Asimismo, 
el Usuario se asegurará de que en cualquier accidente en el que se vea involu-
crado el Vehículo conducido por el Usuario sea comunicado y registrado por la 
policía. Si la policía se negase a registrar los detalles de un accidente, el Usua-
rio informará al ARRENDADOR DE VEHÍCULOS de este hecho sin demora 
indebida y facilitará las pruebas correspondientes, en su caso. En tal circuns-
tancia, el Usuario consultará al ARRENDADOR DE VEHÍCULOS sobre el modo 
de proceder y seguirá las instrucciones que reciba del Servicio de Atención al 
Usuario. Esto resultará aplicable con independencia de que el accidente haya 
sido causado por el Usuario o por un tercero. El Usuario solo podrá abandonar 
el lugar del accidente una vez que:  
 
i. haya finalizado el registro de los datos del accidente por parte de la policía (o, 
cuando esto no sea posible, después de que el Servicio de Atención al Usuario 
del ARRENDADOR DE VEHÍCULOS haya sido informado al respecto de con-
formidad con este apartado);  
 
ii. se hayan adoptado las medidas para conservar las pruebas y reducir los da-
ños en colaboración con el ARRENDADOR DE VEHÍCULOS; y  
iii. el Vehículo se haya entregado a una empresa de servicios de grúa, se haya 
depositado de forma segura en coordinación con el ARRENDADOR DE 
VEHÍCULOS o haya sido retirado de la vía pública por el Usuario.  
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8.3. Con independencia de que un accidente que el Usuario esté obligado a 
comunicar al ARRENDADOR DE VEHÍCULOS fuera ocasionado por el Usuario 
o por un tercero, el ARRENDADOR DE VEHÍCULOS entregará al Usuario un 
formulario para realizar un informe de los daños tras la comunicación del acci-
dente. El Usuario deberá cumplimentarlo y devolverlo en un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas. Si el ARRENDADOR DE VEHÍCULOS no recibe el 
mencionado informe de daños por escrito en este plazo, la compañía de segu-
ros no podrá liquidar la reclamación. En este caso, siempre que el ARRENDA-
DOR DE VEHÍCULOS se vea obligado a reparar o a asumir el coste de los da-
ños correspondientes por cualquier incidente en el que se vea involucrado el 
Usuario, podrá repercutir al Usuario el coste correspondiente de la reparación 
de los daños causados.  
Cuando el ARRENDADOR DE VEHÍCULOS así lo solicite, el Usuario deberá 
especificar la ubicación exacta del Vehículo en cualquier momento y permitir su 
inspección por el ARRENDADOR DE VEHÍCULOS.>> 
 
En el apartado 13 de los “Términos y Condiciones” se establece lo relativo a 
la responsabilidad del usuario: 
 
<<13.1. Sin perjuicio de los derechos que pudieran corresponderle en su condi-
ción de usuario o consumidor, el Usuario será responsable frente al ARREN-
DADOR DE VEHÍCULOS de los daños y perjuicios generados al ARRENDA-
DOR DE VEHÍCULOS y/o gastos que le haya ocasionado de forma deliberada 
o por negligencia. y de los que se hayan causado por el Usuario de forma dolo-
sa o culpable. Esto incluirá, sin carácter limitativo, por infracciones incluidas en 
apartado 10, el robo o hurto, daños o pérdida del Vehículo o sus accesorios 
(incluyendo, en su caso, sistema de monitorización del Vehículo, asientos, tar-
jeta SD, manual de uso, rueda de repuesto, logos, pegatinas, etc.) o los daños 
a terceros causados por incumplimiento de los presentes términos y condicio-
nes, de disposiciones legales de obligado cumplimiento o las condiciones gene-
rales de los seguros de vehículos a motor por parte del Usuario o de algún ter-
cero del que sea responsable el Usuario. En caso de que el Usuario sea res-
ponsable y no resulte de aplicación la cobertura del seguro del Vehículo, el 
Usuario indemnizará al ARRENDADOR DE VEHÍCULOS frente a las reclama-
ciones de terceros.  
 
13.2. En caso de accidente cuya responsabilidad sea atribuible al propio Usua-
rio, la responsabilidad del Usuario también será extensible, hasta el importe de 
la franquicia acordada, a los daños indirectos, como los correspondientes a 
honorarios de peritos, coste del servicio de grúa, coste de la pérdida del impor-
te del arrendamiento, incremento de la categoría de la prima de seguro del te-
nedor, o cualesquiera otros costes de cualquier naturaleza adicionales.>> 
 
 
4.3.3.3. Penalizaciones y sanciones administrativas 
 
En el apartado 13 punto 3 de los “Términos y Condiciones” se indica que 




<<13.3. El Usuario responderá de las consecuencias de las infracciones admi-
nistrativas o delitos que cometa con el Vehículo. El Usuario deberá pagar todos 
los honorarios y costes y exonerará al ARRENDADOR DE VEHÍCULOS de 
cualquier reclamación de terceros. Para la tramitación de las infracciones ad-
ministrativas (fianzas, tasas, multas, etc.), el Usuario pagará unos honorarios 
de tramitación al ARRENDADOR DE VEHÍCULOS para cada instancia. El im-
porte de los honorarios de tramitación será el establecido en la Política de Pre-
cios.>> 
 
En cuanto a las penalizaciones, vienen detalladas en la tabla de la “Política 
de precios” disponible en la web: 
 




4.3.3.4. Localización de los coches 
 
En las “Condiciones para la actividad de Cámaras On Board” de Zity, do-
cumento de fecha 17 de junio de 2020, se indica que: 
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<<Zity realizará la actividad de registro y gestión de la siniestralidad, mediante 
la instalación de "Cámaras On Board" con las siguientes condiciones: 
 
La actividad tiene por objeto el registro y actuación frente accidente, una vez 
detectados mediante los indicadores y dispositivos del vehículo, y su grabación 
por parte de la cámara On Board colocada en el mismo. La colocación de las 
cámaras se realizará en 50 vehículos de Zity, en el marco de un proyecto piloto 
de dos meses, para la correcta identificación y gestión de accidentes de circu-
lación o siniestros (en adelante el Accidente). 
 
La cámara On Board estará situada en el retrovisor del vehículo, enfocando, en 
todo momento, al frontal del mismo. No se realizará grabación de las imágenes 
salvo que se produzca, en base a los indicadores y dispositivos de medición del 
vehículo, un hecho que sea considerado un accidente, en cuyo caso, se graba-
rá los 10 segundos previos y posteriores al hecho registrado como accidente. 
 
No captará sonidos, voz ni enfocará en ningún caso al interior del vehículo. 
 
Las imágenes captadas serán utilizadas para la determinación y confirmación 
de que se ha producido un Accidente. 
 
Las imágenes podrán ser utilizadas para salvaguardar los intereses judiciales 
de Zity frente a reclamaciones y acciones legales que pudieran derivarse del 
Accidente, con objeto de garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva. 
 
El contenido de las imágenes será anonimizado de forma irreversible, mediante 
la ofuscación de matrículas y cualquier otro dato de carácter personal que pu-
diera captar el dispositivo de cámaras On Board, salvo que dichos datos resul-
tasen necesarios para la actividad del párrafo anterior. 
 
Los datos podrán ser cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, Juzgados y Tribunales, así como cualquier otra cesión que resultase del 
cumplimiento de una obligación legal a administraciones públicas, lucha contra 
el fraude, etc.>> 
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informar al Servi-
cio de Atención al 
Usuario sin demo-





enviar, en un pla-
zo de 48 horas, el 
formulario sobre 




-No debe firmar 
ningún reconoci-

















+Se retendrá la 
cantidad corres-
pondiente a la 








+ Pago de la re-
paración aplican-
do la franquicia 
correspondiente. 
 
+Pago de daños 
indirectos, hasta 




te del servicio de 
grúa, reducción 
en valor, coste de 
la pérdida del im-
porte del alquiler, 
incremento de la 
categoría de la 
prima de seguro 









+Pago de la repa-
ración hasta le 
importe de la 
franquicia. 
 
+Pago de los da-
ños indirectos, 
hasta el importe 
de la franquicia 
acordada: hono-
rarios de peritos, 
coste del servicio 
de grúa, coste de 
la pérdida del im-
porte del arren-
damiento, incre-
mento de la cate-
goría de la prima 
de seguro del te-
nedor, o cuales-
quiera otros cos-









daño o accidente 
en las 24h poste-
riores: 100,00 €. 
 
-Inmovilización 
del vehículo por 
incidencia causa-
da por el usuario: 




































































vehículo de la vía 











-No disponer del 
permiso de con-
ducir en España 
en el momento de 
la reserva: 































































de siniestros con 

























































car ante la Admi-
nistración Pública 








El usuario que 
cometa infraccio-
nes de tráfico o 
delitos: pagará 






car ante la Admi-
nistración Pública 












ta con el vehículo. 
 
Pagará todos los 
honorarios y cos-
tes, así como los 
honorarios de 
tramitación para 











Para control de 
retrasos en la de-
volución de los 




En caso de apro-
piación indebida o 
robo del vehículo. 
 
Si existe sospe-








Para conocer el 
alquiler individual, 
registro de la po-
sición inicial del 




ble utilizado, así 
como la fecha y 
hora del alquiler. 
 
En caso de acci-
dente, se utiliza-
rán los datos para 





Para el registro y 





ras en 50 vehícu-
los de Zity. 
 
Cámara situada 
en el retrovisor 
enfocando al fron-
tal del mismo. Se 
activará la graba-




















Se podrá facilitar 
información del 
GPS con los 
Cuerpos de Segu-













vios y posteriores 
al hecho. 
 
No se captará 
sonido, voz ni se 
enfocará al inte-
rior del vehículo. 
 
Imágenes podrán 
ser utilizadas para 
salvaguardar los 
intereses judicia-
les de Zity. 
 
Los datos podrán 
ser cedidos a las 
Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad 
del Estado, Juz-
gados y Tribuna-
les, así como pa-
ra el cumplimiento 
de una obligación 
legal a Adminis-
traciones Públi-
cas, lucha contra 









































5. Análisis de algunas de las empresas de moto-
sharing que operan en España  
 
La circulación en moto en las grandes ciudades es una de las mejores opcio-
nes para enfrentarse a la congestión y a los atascos. Por ello, han aparecido en 
España diversas empresas que ofrecen servicios de motosharing, posibilitando 
el alquiler de una moto para desplazamientos por la ciudad y pago por el tiem-
po de uso. 
 
A continuación, vamos a analizar algunas de las empresas que ofrecen este 
servicio de alquiler de motocicletas por tiempo en las ciudades de Madrid, Bar-
celona y Valencia.  
 
Es importante conocer su funcionamiento y sus diferencias, puesto que cada 
empresa de motosharing cuenta con su propia aplicación móvil que permite 
localizar la moto más cercana, reservarla y hacer uso de la misma, todo ello 
con un proceso muy fácil y rápido. 
 
Pasos a seguir: 
 
1) Descarga de la App en el Smartphone: En primer lugar, debemos descar-
garnos la App, gratuita, de la empresa de motosharing en el móvil, a través 
de Apple Store o Google Play según el tipo de Smartphone. 
 
6) Registro: Una vez descargada la aplicación, el usuario debe darse de alta. 
Para ello, deberá facilitar los siguientes datos personales: 
 
a. Número de teléfono móvil. 
b. Cuenta de correo electrónico y contraseña.  
c. Hacerse un selfi (imagen personal). 
d. Fotografía del Permiso de conducir (parte delantera y trasera). 
e. Fotografía del DNI (parte delantera y trasera). 
f. Información personal: Nombre, apellidos, fecha nacimiento, dirección 
completa. 
g. Datos de la tarjeta de débito o de crédito. 
 
2) Verificación: Una vez enviados todos los datos del usuario, la empresa pres-
tadora del servicio verificará los mismos y validará el alta. El tiempo medio 
de validación es de 24 a 48 horas. 
 
3) Reserva: El usuario, una vez validada el alta, podrá acceder a la App me-
diante su usuario y contraseña, visualizar las motocicletas disponibles en el 
mapa y hacer la reserva de alguna de ellas. Normalmente, la reserva se 
realiza por un tiempo medio de 15 minutos. 
 
4) Uso de la motocicleta: Con la App se abre el baúl, donde el usuario encon-
trará dos cascos (conductor y acompañante) y podrá encender la moto. Con 
ello ya puede iniciar su recorrido. Una vez finalizado, debe guardarse el 
casco y notificar la finalización del trayecto a través de la App.  
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A continuación, analizaremos tres empresas que ofrecen el servicio motosha-
ring en las ciudades de Madrid y Barcelona. El análisis se realiza basándose en 
la información facilitada por las empresas de motosharing para el año 2020, a 




Empresa de motosharing nacida en Barcelona en 2016 y que en el año 2020 
ha llegado a un millón de usuarios. Es la empresa pionera en el sector de la 
movilidad eléctrica compartida en España.  
 
Actualmente cuenta con una flota de 4.500 vehículos en España y un total 
de 7.400 motos eléctricas repartidas entre las 8 ciudades en las que opera 
(Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, Mallorca, Lisboa, Milán y Roma). Dispo-
ne de dos modelos de motocicleta: el modelo Govecs con una potencia equiva-
lente a 125cc y el modelo Askoll con una potencia equivalente a 50cc. 
 












5.1.1. Uso del servicio en zona delimitada 
 
El usuario de motocicletas eCooltra tiene que tener presente que los despla-
zamientos deben realizarse en la zona delimitada de la ciudad. Para ello, de-
be consultar el mapa facilitado por la propia empresa en el que se establece 
claramente la zona de circulación con dichas motocicletas. Por lo tanto, en el 
momento de finalizar un trayecto no está permitido aparcar el vehículo fuera de 
la zona de servicio, puesto que se expone a recibir una penalización económica 
que puede alcanzar los 450,00 €, según el Anexo 3 de la “Condiciones Loca-
les” de eCooltra. 
 






5.1.2. Precio del servicio 
 
En cuanto al precio del servicio, el usuario escogerá la modalidad de contrata-
ción que más le interese, pudiendo ser por fracciones de un minuto desde que 
pulsa “iniciar” hasta que pulsa “finalizar” en la App o bien por bloques de tiempo 












5.1.3. Términos y condiciones de eCooltra 
 
Por otro lado, cuando el usuario reserva y utiliza una moto de eCooltra, desde 
el momento de su utilización, está contratando / alquilando el servicio de uso de 
una motocicleta por tiempo y, aparejado a ello, también está contratando el se-
guro de dicho vehículo. 
 
El usuario tiene a su disposición el documento contractual en el que se encuen-
tran los “Términos y condiciones” de la contratación del servicio de motosha-
ring con eCooltra, el cual podrá consultar a través de la página web o la App de 
eCooltra. 
 
A continuación, analizamos los apartados y anexos con relevancia para el aná-
lisis que nos proponemos en la presente tesis, concretamente: 
 
 
5.1.3.1. Seguro y franquicia 
 
Es en el apartado 7 de las “Condiciones Generales de Contratación” donde 
se establece lo relativo al seguro y franquicia: 
 
<<7.1 Las Tarifas del Servicio incluyen un seguro con condiciones particulares 
por Ciudad de reserva según se detalla en las Condiciones Locales de la co-
rrespondiente Ciudad.  
 
7.2 El valor de la franquicia del seguro está vinculado a la Tarifa, de acuerdo 
con dichas Condiciones Particulares.  
 
7.3 El Usuario enviará el Parte de Accidente a eCooltra, en un plazo máximo de 
cuarenta y ocho (48) horas, salvo en casos de fuerza mayor, desde la fecha en 
que se produce el supuesto asegurado.  
 
7.4 La franquicia no se aplicará y el Usuario se hará responsable de todos los 
daños ocasionados, si no cumplimenta debidamente el Parte de Accidente o, 
en su caso, la correspondiente denuncia por accidente o robo, donde deben 
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figurar claramente los datos de los vehículos y conductores implicados y las 
condiciones y circunstancias en las que se producen.  
 
7.5 La no comunicación o negación por parte del usuario a dar una versión del 
accidente implicará una penalización, según la tabla de penalizaciones del 
Anexo 3 Condiciones Locales, cualquiera que sea el valor de los daños que 
presente el vehículo, cuyo importe en todo caso se facturará en caso de inapli-
cabilidad de la cobertura de reducción de franquicia conforme a lo establecido.  
 
7.6 Esta franquicia tampoco se aplicará en el caso de incumplimiento por parte 
del Usuario de las condiciones recogidas en este documento.  
 
7.7 Los accesorios (casco, baúl, entrada USB, etc.) no están cubiertos por el 
seguro y están bajo la responsabilidad del Usuario.  
 
7.8 El seguro no cubrirá los daños, el robo o el hurto de los objetos personales 
dejados en el interior del vehículo, los pinchazos o reventones de neumáticos, 
así como los daños y perjuicios propios o de terceros, que se produzcan como 
consecuencia de la conducción del vehículo en condiciones contrarias a las 
normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como 
en caso de conducción del vehículo por una tercera persona distinta del Usua-
rio.  
 
7.9 En cualquiera de estos supuestos, el Usuario será exclusiva y personal-
mente responsable de cuantos daños y/o perjuicios pueda sufrir el vehículo, los 
ocupantes de este o cualesquiera terceros.>> 
 
En el Anexo 3 de las “Condiciones Locales” se indica lo siguiente en relación 
a las tarifas, franquicia y seguro: 
 
<<Las tarifas vigentes podrán consultarse en cualquier momento desde la App 
y desde la página web. El seguro tiene una cobertura por los daños a terceros. 
En los daños y robo del propio vehículo la cobertura es total, con una franquicia 
de quinientos (500) euros. En los casos de responsabilidad (culpa) del Usuario, 
éste deberá abonar el importe correspondiente a los daños, hasta un máximo 
de la franquicia. El seguro no tiene cobertura para los daños personales del 
conductor>>  
 
Asimismo, en las “Condiciones Generales de Contratación” se regula en el 
apartado 8 lo relativo a los daños y fianza: 
 
<<8.1 El Usuario se hace responsable de los daños causados al vehículo du-
rante su uso y de informar a eCooltra y/o su correspondiente Filial Local cuan-
do se produjeran, utilizando los canales facilitados para tal fin (teléfono, aplica-
ción móvil, chat web o correo electrónico).  
 
8.2 En este caso, el Usuario autoriza la facturación de los gastos de reparación 
correspondientes u otros costes derivados de los daños incurridos, respetando 
la aplicación de la franquicia contratada en función de la tarifa asignada.  
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8.3 Sin perjuicio de la aplicación de penalizaciones, en caso de incumplimiento 
o cumplimiento irregular por el Usuario de las obligaciones indicadas en este 
contrato, y en particular en el caso de falta de diligencia o culpa, negligencia y 
mala práctica, el Usuario será responsable por los daños imputables a él y, en 
su caso, quedará obligado a pagar a eCooltra los daños ocasionados al vehícu-
lo eléctrico. La lista oficial de daños consta, a tal efecto, en las Condiciones 
Locales de aplicación.  
 
8.4. eCooltra se reserva el derecho de retener una fianza de 250 € en los su-
puestos de incidente durante la utilización del Servicio. En tal caso, la fianza se 
devolverá al comprobar la correcta devolución del vehículo y que éste no pre-
sente daños. En caso de presentarlos, se devolverá el valor correspondiente 
una vez definido el importe de los daños a pagar por el Usuario.>> 
 
Por otro lado, el apartado 9 de las “Condiciones Generales de Contrata-
ción” se establece lo relacionado a supuestos de robo: 
 
<<9.1 Si el vehículo o sus accesorios son robados o son objeto de actos de 
vandalismo durante su alquiler, el Usuario deberá: a) Ponerse en contacto con 
Atención al Cliente (ver apartado “Contacto”); y b) Denunciar a las autoridades 
pertinentes; y c) Enviar una copia de la denuncia de robo por e-mail a la direc-
ción indicada en el apartado “Contacto”, dentro de las siguientes veinticuatro 
(24) horas de haber reportado el incidente a las autoridades  
 
9.2 En el supuesto de robo, pérdida, extravío o abandono del vehículo, el Usua-
rio quedará obligado a pagar a eCooltra el importe que se establece en las 
Condiciones Locales aplicables a la Ciudad de alquiler.>> 
 
 
5.1.3.2. Siniestros sin culpa del usuario 
 
En el Anexo 2 del “Reglamento de Uso del Servicio”, en su apartado 6, 
consta lo relativo a los siniestros durante el uso del vehículo: 
 
<<En caso de siniestro durante el uso del vehículo, el Usuario deberá contactar 
en cuanto sea posible con el Soporte de Atención al Cliente de eCooltra y des-
cribir el tipo de accidente, daños que ha sufrido el vehículo y proporcionar la 
dirección exacta del siniestro, además de rellenar el Parte de Accidente, que 
deberá dejar en el interior del vehículo o remitirlo a eCooltra. eCooltra decidirá 
si es necesario enviar un operador al local del siniestro y si el Usuario debe 
permanecer allí hasta su llegada. La no comunicación de un accidente o la ne-
gación a aportar los datos requeridos para el posterior tramite con la asegura-
dora será penalizado según la tabla de penalizaciones disponible en el Anexo 
3.>>  
 
Asimismo, en el apartado 11.1. se establece lo relativo a accidentes: 
 
<<11.1 Si el vehículo está involucrado en un accidente o tiene una avería, el 
Usuario deberá notificarlo inmediatamente a eCooltra y/o su correspondiente 
Filial Local, así como enviar el Parte de Accidente correspondiente, si fuera el 
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5.1.3.3. Siniestros con culpa del usuario 
 
Éstos están previstos en el apartado 11.2. de las “Condiciones Generales de 
Contratación”, en el que se indica lo siguiente:  
 
<<11.2 En caso de culpa, al Usuario se le facturarán los daños ocasionados al 
vehículo en función de la franquicia correspondiente a la tarifa asignada en el 
momento del suceso.  
 
11.3 Si eCooltra y/o su correspondiente Filial Local recibe una reclamación por 
daños y perjuicios como consecuencia de un accidente, sin haber recibido noti-
ficación y la documentación del Usuario que estaba a cargo del vehículo en el 
momento del accidente, se reserva el derecho de reclamar los costes corres-
pondientes, así como de suspender el Servicio, en base a lo establecido en 




5.1.3.4. Penalizaciones y sanciones administrativas 
 
El apartado 10 del Condicionado establece lo relativo a las penalizaciones y 
sanciones administrativas: 
 
<<10.1 eCooltra y/o su correspondiente Filial Local se reserva el derecho a 
identificar ante la Administración Pública a los conductores que hayan cometido 
una infracción de circulación durante el uso del servicio o el aparcamiento en 
zonas prohibidas según la normativa local correspondiente.  
 
10.2 eCooltra y/o su correspondiente Filial Local se reserva el derecho de re-
clamar al Usuario los gastos derivados de las infracciones cometidas, conforme 
a lo estipulado en las Condiciones Particulares aplicables a la ciudad de alqui-
ler.  
 
10.3 Todos los gastos y cargos sufridos por eCooltra y/o su correspondiente 
Filial Local y las sanciones resultantes de procesos legales y sanciones identifi-
cadas anteriormente, serán cargados al Usuario responsable del vehículo en el 
momento de la infracción.  
 
10.4 El Usuario es responsable de comprobar que no existen prohibiciones 
temporales (por obras, mercados, fiestas, podas de árboles, filmaciones, etc.) 
en la zona de aparcamiento. En el caso de que así sea, no podrá finalizar el 
alquiler si la prohibición temporal comienza en menos de 48h (por ejemplo, si la 
prohibición de estacionamiento comienza el martes a las 09.00, el Usuario está 
autorizado a aparcar hasta las 09.00 del domingo anterior).  
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10.5 Si el vehículo es retirado por la grúa municipal, durante el servicio o tras 
haberlo finalizado en una zona de aparcamiento prohibido, todos los costes y 
sanciones administrativas derivadas se refacturarán al Usuario responsable de 
la infracción, además de la penalización correspondiente, según se especifica 
en las Condiciones Locales de la correspondiente Ciudad de alquiler.  
 
10.6 La falta de pago de las penalizaciones y/o sanciones dará lugar a la sus-
pensión y/o terminación del presente Contrato entre el Usuario y eCooltra, 
quien podrá, además de reclamar dichos importes, adoptar las medidas que 
estime convenientes para resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados, así 
como plantear las acciones de reclamación que considere pertinentes en la 
correspondiente jurisdicción.>> 
 
Cuadro 22: Listado de penalizaciones eCooltra (2020). 
 










5.1.3.5. Localización de las motocicletas eCooltra 
 
En el apartado 15 de las “Condiciones Generales de Contratación” se indi-
ca lo siguiente en relación a los dispositivos de localización de las motocicle-
tas:  
 
<<15.1 Para conservar, proteger, detectar, prevenir delitos y analizar el rendi-
miento del vehículo, eCooltra utilizará dispositivos electrónicos que permiten 
monitorizar el estado, funcionamiento del mismo y seguir sus movimientos.  
 
15.2 Esta información podrá utilizarse durante y después de la finalización de 
cada alquiler y del servicio, con la única finalidad de realizar la ejecución, con-
trol y cumplimiento de dicho servicio y el análisis del rendimiento del vehículo.  
 
15.3 La recogida y uso de dicha información será tratada de conformidad con lo 
dispuesto en la Política de Privacidad de eCooltra anexada al presente docu-
mento. Aceptando estas Condiciones Generales, el Usuario declara expresa-
mente haber concedido su consentimiento explícito al uso de dichos dispositi-
vos electrónicos y la Política de Privacidad de eCooltra.>> 
 
 
5.2. ACCIONA MOVILIDAD 
 
La empresa Acciona inició su actividad en el año 2018. Actualmente el servicio 
está disponible en 7 ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, 
Lisboa y Milán) y cuenta con una flota de 10.000 motos eléctricas. 
 
Las motos de Acciona Movilidad tienen unas prestaciones equivalentes a 125cc 
y además cuentan con distintos “modos de conducción” que se adaptan tanto a 
vías urbanas como a la de vías rápidas, al alcanzar los 100 km/h. Por ello, re-
sulta requisito indispensable que el usuario tenga un mínimo de 3 años de anti-
güedad en la licencia de conducción B o ser mayor de 18 años con el carnet de 
conducir A, A1 o A2. 
 
 
5.2.1. Uso del servicio en zona delimitada 
 
El usuario, una vez dado de alta en la aplicación, podrá reservar y hacer uso de 
motocicletas que se encuentren en la zona de servicio delimitada. Se puede 
circular por cualquier vía y pausar el recorrido en cualquier zona, pero siempre 











Cuadro 23: Zonas de servicio Acciona Movilidad. 










5.2.2. Precio del servicio 
 
En cuanto al precio del servicio por el uso de la motocicleta de Acciona, el 
usuario pagará por los minutos consumidos, siendo los precios para el año 
2020 los siguientes: 
 
o Modo S (standard): 0,26 €/min. 
o Modo C (custom): 0,28 €/min. 
o Modo X (X-tra): 0,35 €/min. 
o Modo pausa: 0,05 €/min. 
 
5.2.3. Términos y condiciones de Acciona Movilidad 
 
Cuando el usuario reserva e inicia el servicio, además de estar contratan-
do/alquilando el uso de una moto por un tiempo determinado, también está 
contratando un seguro para dicha motocicleta.  
 
Para conocer la cobertura del seguro de circulación debemos atender a lo indi-




5.2.3.1. Seguro y franquicia 
 
En el apartado 10 de los “Términos y condiciones de uso del servicio” se 
establece lo relativo al seguro y franquicia: 
 
<<10.1 El seguro de responsabilidad civil estará sujeto a los términos de la pó-
liza y a las condiciones generales en materia de seguro obligatorio de vehículos 
de motor prevista en la Ley de Contrato de Seguro (conforme se refleja en el 
Anexo 2). La cobertura de seguro no será de aplicación si los daños se ocasio-
nan de forma deliberada o negligente por el Usuario. 
 
10.2 En caso de que el Usuario incumpla alguna obligación prevista en la Ley 
de Contrato de Seguro y ello resulte en la exención de pago de la aseguradora, 




10.3 En caso de que el daño sea causado por dolo o negligencia grave, el 
Usuario será responsable frente a la Sociedad de conformidad con la Ley de 
Contrato de Seguro. En caso de daños al Vehículo, la responsabilidad del 
Usuario se limita a la cantidad de la franquicia acordada según Anexo 2: Con-
diciones del Seguro, si el Vehículo se ha utilizado de acuerdo con los Términos 
y Condiciones y el daño se ha notificado sin demora injustificada a la Sociedad. 
 
10.4 El Usuario se hará responsable de todos los daños ocasionados si no 
cumplimenta debidamente el Parte de Accidente, o en su caso, la correspon-
diente denuncia por accidente o robo, donde figuren los datos de los vehículos, 
conductores y circunstancias del accidente. Los accesorios (casco, soporte pa-
ra smartphone, baúl, …) no están cubiertos por el seguro y están bajo la res-
ponsabilidad del Usuario. El seguro no cubrirá los daño, robo o hurto de los 
objetos personales dejados en el interior del vehículo, así como los daños o 
perjuicios propios o de terceros que se produzcan como consecuencia de la 
conducción del vehículo en condiciones contrarias a las normas de tráfico y 
seguridad vial, así como en el caso de la conducción del vehículo una tercera 
persona distinta.>> 
 
Por ello, es necesario acudir al Anexo 1 en el que se regulan las “Condicio-
nes del seguro” de las motocicletas de Acciona:  
 
<<La Motocicleta cuenta con un seguro entre las que se encuentran las si-
guientes coberturas: 
1. Responsabilidad civil de suscripción obligatoria. 
2. Responsabilidad civil voluntaria. Límite máximo 50.000.000.-€ por siniestro. 
3. Protección Jurídica. Defensa y Reclamación de daños. Límite máximo 600.-€ 
4. Accidentes de conductor y ocupante. Los límites máximos de capital para 
esta garantía son:  
 
a. Muerte: 12.000.-€ por víctima  
b. Invalidez Permanente: 12.000.-€ por víctima. 
 
Además, la responsabilidad del Usuario por daños a la motocicleta es limitada y 
corresponde a una cobertura a todo riesgo, con cobertura parcial con franquicia 
según lo previsto en las siguientes cláusulas. Sólo el Usuario autorizado puede 
beneficiarse de la cobertura de los daños al vehículo. 
 
En caso de que la Motocicleta resulte dañada mientras es utilizada por el Usua-
rio o de que el Usuario cause daños, este será responsable hasta una franqui-
cia de 800 €. 
 
Tanto el seguro mencionado como la citada limitación de responsabilidad esta-
rán sujetos a la póliza y a las condiciones generales en materia de seguro obli-
gatorio de vehículos de motor prevista en la Ley de Contrato de Seguro y al 




En caso de que el Usuario incumpla alguna obligación prevista en la Ley de 
Contrato de Seguro y ello resulte en la exención de pago de la aseguradora, la 
cobertura del seguro prevista no será de aplicación. En tal caso, no será de 
aplicación la limitación de responsabilidad a la franquicia. 
 
La cobertura de seguro no será de aplicación si los daños se ocasionan de 
forma deliberada. 
 
En caso de que el daño sea causado por negligencia grave, el Usuario será 
responsable frente a Acciona Mobility de conformidad con la Ley de Contrato 
de Seguro. En caso de daños a un vehículo, la responsabilidad del Usuario se 
limita a la cantidad de la franquicia acordada si la Motocicleta se ha utilizado de 
acuerdo con el contrato y el daño se ha notificado sin demora injustificada. La 
limitación de responsabilidad a la cantidad de la franquicia acordada no aplica-
rá cuando el Usuario cause un daño mecánico debido a un fallo de manejo, por 
negligencia grave o intencionadamente.>> 
 
 
5.2.3.2. Siniestros sin culpa 
 
En los “Términos y condiciones de uso del servicio” de Acciona Mobility 
nada se indica en cuanto a los siniestros ocurridos durante el uso del servicio 
en los que el usuario del mismo no tenga la culpa del accidente. A pesar de 
ello, se entiende, por paralelismo con el procedimiento establecido para aque-
llos siniestros en que la culpa recae en el usuario, que éste deberá por un lado 
informar a Acciona, así como enviar el Parte Amistoso de Accidente a través 
del Servicio de Atención al Usuario en un plazo máximo de 48 horas, salvo en 
casos de fuerza mayor, entendiendo por éstos, a modo de ejemplo, el traslado 
en ambulancia del usuario a centro hospitalario. 
 
 
5.2.3.3. Siniestros con culpa 
 
En el apartado 11 de los “Términos y condiciones de uso del servicio” se 
establece lo relativo a la responsabilidad del usuario: 
 
<<11.1 El Usuario se hace responsable de los daños causados por él al 
Vehículo, a la Sociedad o a cualquier tercero producidos durante su uso. El 
Usuario deberá informar a la Sociedad, a través del Servicio de Atención al 
Usuario, sobre cualquier daño que se produzca o cualquier incidente en el que 
se vea involucrado durante el uso del Vehículo, y tendrá la obligación de enviar 
el parte de accidente correspondiente a la Sociedad, si fuera el caso, en un 
plazo máximo de 48 horas, salvo en casos de fuerza mayor, desde el momento 
que se produce el suceso. En tales supuestos, la Sociedad se reserva el dere-
cho de bloquear el uso del Vehículo y dar por finalizado el Arrendamiento en 
cuestión. 
 
11.2 En este caso, el Usuario autoriza la facturación de los gastos de repara-
ción correspondientes u otros costes derivados de los daños incurridos, respe-




11.3 Sin perjuicio de la imposición de penalizaciones previstas en la Política de 
Precios que resulten aplicables, en caso de incumplimiento o cumplimiento 
irregular por el Usuario de las obligaciones indicadas en estos Términos y Con-
diciones, y en particular en el caso de falta de diligencia o culpa, negligencia y 
mala práctica, el Usuario será responsable por los daños y perjuicios causados 
al Vehículo, a la Sociedad o a cualquier tercero (incluyendo al Pasajero, en su 
caso) imputables al Usuario. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad se reserva el derecho a retener una 
fianza de 250 € en el caso de alquiler de motocicletas; en los supuestos de in-
cidente durante la utilización del Servicio, para hacer frente a los potenciales 
daños que hubieran podido ocasionarse, que se hará efectiva a partir del mo-
mento de cobro del Arrendamiento en el que se produjo la irregularidad. 
 
11.4 El Usuario se compromete en todo caso a colaborar con la Sociedad en 
cuanto le sea requerido para hacer valer los derechos de la Sociedad como 
titular de los Vehículos ante los organismos y juzgados competentes, así como 
ante las entidades aseguradoras correspondientes, facilitando cuanta informa-
ción resulte menester. 
 
11.5 Si la Sociedad recibe una reclamación por daños y perjuicios como conse-
cuencia de un accidente, sin haber recibido notificación y la documentación del 
Usuario que estaba a cargo del Vehículo en el momento del accidente, se re-
serva el derecho de reclamar los costes correspondientes, así como de resol-
ver la relación contractual entre las Partes. 
 
11.6 En caso de que el Vehículo o cualquiera de sus accesorios fuera objeto de 
pérdida, robo o actos vandálicos por parte de terceros, el Usuario deberá po-
nerse en contacto con el Servicio de Atención al Usuario y reportar dichos ac-
tos y seguir las instrucciones que le sean indicadas (en particular, las relativas 
a la denuncia de tales actos ante las autoridades pertinentes). 
 
11.7 Si el Vehículo fuera retirado por la grúa municipal, durante el servicio o 
tras haberlo finalizado en una zona de aparcamiento prohibido, todos los costes 
y sanciones administrativas derivadas se refacturarán al Usuario responsable 
de la infracción; sin perjuicio de la penalización correspondiente según la Políti-
ca de Precios aplicable. 
 
11.8 El Usuario se hace responsable del uso del vehículo, así como de cual-
quiera de las consecuencias, daños, contagios o indemnizaciones derivadas de 
dicho uso, ya sean a terceros o al propio usuario, que no estén cubiertas por el 
seguro del vehículo.>> 
 
 
5.2.3.4. Penalizaciones y sanciones administrativas 
 
En el apartado 12 de los “Términos y condiciones de uso del servicio” se 
establece lo relativo a las penalizaciones y sanciones administrativas: 
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<<12.1 La Sociedad se reserva el derecho a identificar y comunicar a la Admi-
nistración Pública la identidad del Usuario que haya cometido una infracción de 
circulación durante el uso del Servicio o el aparcamiento del Vehículo en zonas 
prohibidas según la normativa local correspondiente. 
 
12.2 La Sociedad se reserva el derecho de reclamar al Usuario los gastos deri-
vados de las infracciones cometidas, así como la aplicación de las penalizacio-
nes correspondientes. 
 
12.3 Todos los gastos y cargos sufridos por la Sociedad y las sanciones resul-
tantes de procesos legales y sanciones identificadas anteriormente que sean 
atribuibles al Usuario, serán cargados al Usuario que fuera responsable del 
Vehículo en el momento de producirse la infracción. 
 
12.4 La falta de pago de las penalizaciones y/o sanciones dará lugar a la sus-
pensión y/o terminación de la relación contractual entre la Sociedad y en el 
Usuario, pudiendo la Sociedad, reclamar dichos importes sin perjuicio de las 
medidas que estime convenientes para resarcirse de los daños y perjuicios 
ocasionados, así como plantear las acciones de reclamación que considere 
pertinentes.>> 
 
Cabe destacar que en el documento de los “Términos y condiciones de uso 
del servicio” no se detallan los importes de las penalizaciones ni de los daños 
ocasionados a las motocicletas. Asimismo, no se ha localizado en la web de 
Acciona Mobility ninguna relación del detalle de los mismos, por lo que el usua-
rio carece de acceso a dicha información, la cual está aceptando expresamente 
en el momento de darse de alta en el servicio de motosharing con Acciona. 
 
5.2.3.5. Localización de las motocicletas de Acciona  
 
En los “Términos y condiciones de uso del servicio” se establece en el 
apartado 15 lo relativo a los dispositivos de localización de las motocicletas 
de Acciona: 
 
<<15.1 Con el fin de conservar, proteger, detectar, prevenir delitos y analizar el 
rendimiento del Vehículo, la Sociedad utilizará dispositivos electrónicos que 
permiten monitorizar el estado y funcionamiento del Vehículo y seguir sus mo-
vimientos en todo momento. 
 
15.2 Esta información podrá utilizarse por la Sociedad con la finalidad de anali-
zar y validar el adecuado uso del Servicio por el Usuario, así como el rendi-
miento del Vehículo. 
 
15.3 La recogida y uso de dicha información será tratada de conformidad con 
los presentes Términos y Condiciones. Por los cuales, el Usuario es expresa-
mente informado sobre el uso de dichos dispositivos electrónicos por parte de 
la Sociedad y sobre el tratamiento que la Sociedad realizará de la información 




15.4 Los datos de geolocalización se mantendrán durante un periodo de 30 
días desde cada desplazamiento o uso, pasados los cuales se desvincularán 
de los datos de usuario e identificación de cada Vehículo, procediendo a la eli-




Movo es una empresa filial de Cabify, comenzó su andadura en España en la 
capital, con muy buena acogida por parte de los usuarios. Cuenta con una flota 
total de aproximadamente 800 motocicletas con una potencia equivalente a 
50cc. Actualmente, opera en Madrid y Barcelona. 
 
Los usuarios pueden alquilar las motos tanto desde la App de Movo como 
desde la App de Cabify. 
 
 
5.3.1. Uso del servicio en zona delimitada 
 
El usuario que está dado de alta en Movo puede realizar la reserva de una 
motocicleta por tiempo y deberá proceder a su aparcamiento dentro de la zona 
establecida por la empresa, llamada zona operativa. El estacionamiento fuera 
de la misma supondrá un cargo adicional, que según el Anexo 1.3. del 
Condicionado supondrá un cargo al usuario de 75,00 € (importe sin IVA). 
 






5.3.2. Precio del servicio 
 
El precio por el uso de una motocicleta Movo, tanto en Madrid como en 
Barcelona, es el siguiente: 
 





5.3.3. Términos y condiciones de MOVO 
 
Del mismo modo que ocurre con las dos anteriores empresas de motosharing, 
cuando el usuario reserva e inicia el servicio con Movo, además de estar con-
tratando/alquilando el uso de una moto por un tiempo determinado, está 
contratando un seguro para dicha motocicleta.  
 
Las coberturas del seguro están establecidas en los “Términos y 
condiciones” de Movo España. 
 
 
5.3.3.1. Seguro y franquicia 
 
Encontramos dentro de los “Términos y condiciones” un apartado específico 
de seguros y accidentes, en el cual se indica lo siguiente referente al seguro: 
 
<<Todos los Vehículos vinculados a los Servicios tienen contratados un seguro 
de circulación (en adelante, el “Seguro”) y de Responsabilidad Civil conforme a 
la legislación vigente.>> 
 
Asimismo, en el Anexo 1.1 se establece lo relativo al seguro de motocicletas: 
 
<<El seguro tiene una cobertura por responsabilidad civil. En los casos de res-
ponsabilidad del Usuario, éste deberá abonar el importe correspondiente a los 
daños.  
El seguro no tiene cobertura para los daños personales del conductor. Los ac-
cesorios (cascos, baúl, entrada USB, etc.) no están cubiertos por el seguro y 
están bajo la responsabilidad del Usuario.  
Desde el momento en que el vehículo inicie un viaje, el conductor será respon-
sable de todos los daños que sufra el mismo y de todos los daños y perjuicios, 
materiales o personales, ocasionados a terceros incluso por caso fortuito o 
fuerza mayor. 
El seguro no cubrirá los daños, el robo o el hurto de los objetos personales de-
jados en el interior del vehículo, los pinchazos o reventones de neumáticos en 
ningún supuesto, así como los daños y perjuicios propios o de terceros, que se 
produzcan como consecuencia de la conducción de las motocicletas MOVO en 
condiciones contrarias a las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, así como en caso de conducción de las motocicletas MOVO 
por una tercera persona distinta del Usuario. 
En cualquiera de estos supuestos, el Usuario será exclusiva y personalmente 
responsable de cuantos daños y/o perjuicios pueda sufrir la motocicleta MOVO, 
los ocupantes de la misma o cualesquiera terceros.>> 
 
Por otro lado, cabe destacar que en el condicionado de Movo nada se indica en 
cuanto al seguro acerca de la existencia de una franquicia, por lo que, al no 
estar ésta contratada, el usuario tendrá que hacer frente a la totalidad del coste 




Todo aquello relativo a daños, robos y fianza está recogido en los “Términos 
y condiciones” de la siguiente manera: 
 
<<El Usuario se hará responsable de todos los daños causados al Vehículo 
durante el uso de los Servicios que le fueran imputables. 
 
Además, el Usuario deberá informar a MOVO de cualquier incidencia relacio-
nada con los Servicios a través de los canales de contacto facilitados (Aplica-
ción y/o Sitio Web). El Usuario autoriza a MOVO el cargo y facturación de los 
gastos de reparación u otros costes derivados y correspondientes a los daños 
incurridos a través del método de pago facilitado por el Usuario, siempre y 
cuando fuesen imputables al mismo.  
 
Sin perjuicio de la aplicación de gastos adicionales, en caso de incumplimiento 
o cumplimiento irregular por el Usuario de las obligaciones indicadas en las 
presentes Condiciones Generales de Uso, y en particular en el caso de falta de 
diligencia o culpa, negligencia y mala práctica, el Usuario será responsable por 
los daños imputables a él y, en su caso, quedará obligado a pagar a MOVO los 
daños ocasionados a los Vehículos. La lista oficial de daños consta, a tal efec-
to, en el Anexo 1.3. 
 
En el supuesto de robo, pérdida, hurto, extravío o abandono de los Vehículos, 
quedará obligado el Usuario a abonar a MOVO los gastos que se establecen 
en el Anexo 1.3. 
 
Si durante la prestación de un Servicio, el Vehículo o sus accesorios han sido 
robados o vandalizados, el Usuario deberá (i) ponerse en contacto con MOVO 
informando de la incidencia, así como (ii) denunciarlo a las autoridades perti-
nentes (iii) enviando una copia de la denuncia a MOVO dentro de las siguientes 
24 horas de haber reportado el incidente a las autoridades. 
 
MOVO se reserva el derecho de retener una fianza de 250€ al Usuario en los 
supuestos de incidente durante la utilización de los Servicios. En tal caso, la 
fianza se devolverá al comprobar la correcta devolución del Vehículo y al verifi-
car que éste no presente daños. En caso de presentarlos, se devolverá el valor 
correspondiente una vez descontado el importe de los daños u otros a pagar 
por el Usuario, en caso de que éstos le resultaran imputables.>> 
 
 
5.3.3.2. Siniestros sin culpa 
   
En los “Términos y condiciones” de Movo nada se indica en relación a los 
siniestros en los que, sin responsabilidad del usuario, éste se vea involucrado. 
Como en anteriores empresas, entendemos por analogía, el usuario deberá 
informar a la empresa a través de los canales habilitados para ello, es decir, a 
través de la App o página web. Además, deberá hacer llegar el correspondiente 
Parte Amistoso de Accidente a Movo en un plazo máximo de 24 horas desde el 
momento que se produce el siniestro, salvo casos de fuerza mayor (por 
ejemplo, traslado en ambulancia a centro hospitalario). 
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5.3.3.3. Siniestros con culpa 
 
En el apartado correspondiente al seguro y accidentes se establece lo relativo 
a los siniestros en los que el usuario sea el culpable del siniestro: 
 
<<El Seguro no se hará cargo de los daños propios que pueda causar el Usua-
rio durante el uso de los Servicios, por lo que el Usuario tendrá que hacerse 
cargo de los costes de reparación (Anexo 1.3) de los Vehículos que hayan sido 
dañados y/o inutilizados durante el Servicio y/o sus accesorios (e.j. baúl, USB, 
soporte móvil, accesorios adicionales) si fuese el culpable del accidente. La 
reparación de tales daños deberá ser sufragada por el Usuario. 
 
El Seguro tampoco cubre (i) el robo o hurto de los objetos personales dejados 
en el interior de las motocicletas MOVO; (ii) los pinchazos o reventones de 
neumáticos de los Vehículos; los daños y perjuicios propios o de terceros que 
se produzcan como consecuencia de la conducción de los Vehículos sin respe-
tar las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así 
como en caso de conducción de los Vehículos por una tercera persona distinta 
del Usuario. En tales casos, los costes asociados a la reparación de tales da-
ños y perjuicios correrán a cargo del Usuario. 
 
En caso de accidente, el Usuario hará llegar el correspondiente parte de acci-
dentes a MOVO, en un plazo máximo de 24 horas desde el momento que se 
produce el supuesto suceso, salvo por casos de fuerza mayor que lo impida. La 
no entrega de dicho documento, implica un cargo adicional de 120 euros, cual-
quiera que sea el valor de los daños que presente el Vehículo, cuyo importe en 
todo caso será facturado al Usuario. 
 
Si MOVO recibe una reclamación por daños y perjuicios como consecuencia de 
un accidente, sin haber recibido la correspondiente notificación y la documen-
tación del Usuario que estaba a cargo del Vehículo en el momento de dicho 
accidente, MOVO se reserva el derecho de reclamar los costes correspondien-
tes al Usuario y de cobrar un importe adicional en concepto de indemnización, 
así como de suspender la prestación de los Servicios al mismo. 
 
En cualquiera de los casos mencionados, el Usuario será exclusivamente el 
responsable de cuantos daños y/o perjuicios puedan sufrir los Vehículos, los 
ocupantes del mismo o cualesquiera terceros.>> 
 
 
5.3.3.4. Penalizaciones y sanciones administrativas 
 
En el apartado de los “Términos y condiciones” correspondiente a multas, 
sanciones y penalizaciones administrativas se indica que: 
 
<<MOVO se reserva el derecho a identificar ante la Administración Pública a 
los Usuarios que hayan cometido una infracción de circulación durante el uso 
de los Servicios o el aparcamiento en zonas prohibidas según la normativa lo-
cal correspondiente. Asimismo, MOVO podría también reclamar al Usuario los 
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gastos derivados de las infracciones cometidas, conforme a lo estipulado en el 
Anexo 1.3.  
 
Todos los gastos y cargos sufridos por MOVO y las sanciones resultantes de 
procesos legales derivados del uso de los Servicios y de los Vehículos por el 
Usuario, serán cargados al Usuario que estuviera usando los Vehículos en el 
momento de cometerse la infracción. 
 
El Usuario es responsable de comprobar que no existen prohibiciones tempora-
les (por obras, mercados, fiestas, eventos, podas de árboles, filmaciones, etc.) 
en la zona de aparcamiento. En el caso de que así sea, no podrá finalizar el 
Servicio si la prohibición temporal comienza en menos de 48h (por ejemplo, si 
la prohibición de estacionamiento comienza el martes a las 09.00, el Usuario 
está autorizado a aparcar hasta las 09.00 del domingo anterior). No sólo está 
prohibido estacionar en zonas de carga y descarga, sino también, y de forma 
genérica, en cualquier zona sujeta a limitación horaria del tipo que sea. Si se 
produce un estacionamiento de estas características, inclusive en horario per-
mitido, será responsable de la infracción el usuario que dejó el Vehículo allí 
estacionado. Si el Vehículo es retirado por la grúa municipal, durante el Servi-
cio o tras haberlo finalizado en una zona de aparcamiento prohibido, todos los 
costes y sanciones administrativas derivadas se facturarán al Usuario respon-
sable de la infracción, además de los costes adicionales correspondientes, se-
gún se especifica en el Anexo 1.3. 
 
La falta de pago de las penalizaciones, gastos adicionales y/o sanciones dará 
lugar a la suspensión del uso de los Servicios por MOVO, quien podrá, además 
de reclamar dichos importes, adoptar las medidas que estime convenientes 
para resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados, así como plantear las 
acciones de reclamación que considere pertinentes antes los tribunales.>> 
 





Fuente: Términos y condiciones Movo España (2020). 
 
 
5.3.3.5. Localización de las motocicletas Movo 
 
En el condicionado de Movo España nada se indica en relación a los sistemas 
de localización de las motocicletas, aunque es evidente que éstas cuentan con 
dispositivos de geolocalización, puesto que de otro modo sería imposible toda 
la operativa (localización, reserva, uso, etc.) del motosharing de Movo.  
 
Por lo tanto, en lo relativo a este aspecto, el usuario no dispone de información 
alguna en cuanto al uso y tratamiento de dichos datos. 
 
 




   
 






































































































Sin cuota de alta. 
 






-Cuota de 10 € 
(0,22 €/ min) 
 
-Cuota de 20 € 
(0,21 €/min) 
 
-Cuota de 50 € 
(0,19 €/min) 
 










- Modo custom: 
0,28 €/min.  
 
- Modo X-tra: 
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la DAA en 48h 
tras el accidente, 
salvo casos de 
fuerza mayor, y 
dejar original en 
el interior del 
vehículo. 
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6. Necesidades detectadas 
 
6.1. En relación a los usuarios de carsharing y motosharing 
 
En relación con las necesidades detectadas en cuanto a los usuarios de los 
servicios de carsharing y motosharing de las empresas que hemos analizado 
anteriormente, cabe destacar que, a pesar de contratar junto al servicio de 
alquiler del vehículo por un tiempo determinado el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil para el vehículo a motor, ninguna de ellas (ni en su 
página web, ni en la App, ni en los Términos y Condiciones del servicio) ofrece 
una información suficientemente clara sobre la cobertura del seguro del 
vehículo ni sobre la cobertura de Defensa Jurídica del usuario que garantice 
una protección de sus derechos en supuestos de conflicto, puesto que, tal y 
como hemos comprobado, la información facilitada sobre la cobertura del 
seguro es sucinta y en algunos casos parcial. 
 
Ninguna de las empresas de carsharing y motosharing analizadas ofrece 
información sobre cuál es la Compañía que asegura los vehículos. Por ello, 
en caso de accidente, el usuario debe contactar siempre con el centro de 
atención de la empresa de servicios correspondiente para informar del siniestro 
y debe seguir los pasos establecidos por cada una de dichas empresas; si el 
usuario incumple alguno de los pasos establecidos puede suponerle la no 
cobertura del siniestro por parte del seguro, así como un cargo adicional en 
concepto de penalización económica. De este modo, será la empresa 
prestadora del servicio quien, una vez recibida la comunicación del siniestro por 
parte del usuario, trasladará a la Compañía aseguradora la información 
correspondiente y la documentación relativa al accidente. Todo ello no ofrece 
suficiente transparencia de información al usuario final del servicio, puesto que 
la empresa prestadora será la que actúe como intermediaria entre éste y la 
Compañía aseguradora de Responsabilidad Civil del vehículo. Entendemos 
que deberían facilitarse los datos completos de la Compañía aseguradora 
(razón social, domicilio, teléfono y correo electrónico), así como información 
sobre los canales de reclamación del Servicio de Atención al Cliente de dicha 
Compañía. 
 
También hemos detectado que en ninguna de las tres empresas de carsharing 
analizadas (Ubeeqo, Car2Go y Zity) se especifican en los Términos y 
Condiciones de contratación las cuantías máximas garantizadas por la 
póliza de seguros. Tan solo en el condicionado de Zity se indica, entre otras, 
que el usuario dispone de cobertura de Defensa Jurídica y asistencia legal, sin 
más explicación, por lo que no se desglosa el contenido de dicha cobertura ni 
tampoco la cuantía máxima garantizada. 
 
En cuanto a las tres empresas de motosharing analizadas (eCooltra, Acciona y 
Movo), debemos señalar que tan solo Acciona ofrece información sobre las 
cuantías máximas de las coberturas del seguro (Responsabilidad civil 
voluntaria: 50.000,00 €/siniestro; Defensa Jurídica: 600,00 €; Accidentes 




En este punto debemos señalar que la cobertura ofrecida a los usuarios de los 
servicios de carsharing y motosharing es la básica del Seguro obligatorio de 
vehículos a motor y, en algunos casos, la voluntaria de Responsabilidad Civil, 
regulado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en 
la circulación de vehículos a motor. 
 
Por otro lado, consideramos importante destacar el hecho que las sumas 
aseguradas, en aquellas pólizas que ofrecen cobertura de Defensa Jurídica a 
través del seguro del vehículo, son muy bajas. Tal y como hemos visto, la 
póliza del seguro del vehículo de Acciona cubre la Defensa Jurídica hasta el 
límite máximo de 600,00 € y, tal y como indica la DGS, la suma asegurada en 
la garantía de defensa jurídica debe ser suficiente para garantizar el efectivo 
ejercicio de los derechos legalmente reconocidos a los asegurados.27 Por ello, 
es más que probable que dicha cantidad sea significativamente insuficiente 
para cubrir los gastos procesales (abogado, procurador, peritos, tasas, etc.) 
que se deriven de una reclamación judicial. 
 
En cuanto a los importes de la franquicia contratada, todas las empresas de 
carsharing y de motosharing ofrecen información clara y detallada del importe 
de la misma. Incluso se detalla, en las empresas de carsharing que así lo 
ofrecen, la posibilidad de contratar una reducción de la cuantía establecida 
como franquicia, que supone el pago de una contraprestación económica. 
 
Por otro lado, en cuanto a los dispositivos de localización instalados tanto en 
los vehículos como en las motocicletas, debemos señalar que dichos 
dispositivos están instalados con las finalidades indicadas en los Términos y 
condiciones del servicio y cuyo interés recae exclusivamente en las empresas 
de carsharing y motosharing.  
 
Es decir, dichos dispositivos de localización servirán a las empresas 
prestadoras del servicio para, en primer lugar, controlar del uso del vehículo por 
parte de los usuarios (registrar su posición, el tiempo de utilización, la distancia 
recorrida, el nivel de batería/combustible, controlar retrasos de devolución, 
etc.), así como, en segundo lugar, registrar y gestionar la siniestralidad.  
 
En ningún momento se hace mención a la posibilidad de utilización del registro 
de dichos datos para la defensa de los usuarios en casos de accidentes de 
circulación. Contrariamente, se indica que podrán ser utilizados para 
salvaguardar los intereses de la empresa, como es el caso de Zity.  
 
También se indica que los datos registrados podrán ser cedidos a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Juzgados y Tribunales, así como a las 
Administraciones Públicas. Así, el usuario tan solo podría acceder a dichos 
datos en sede judicial, quedando fuera de su alcance para las reclamaciones 
en vía extrajudicial o amistosa los datos registrados durante la utilización de los 
vehículos, en caso de ser necesarios para la defensa de sus intereses. 
 
27 Guía Técnica 1/2018 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones relativa a 
las buenas prácticas en el Seguro de Defensa Jurídica. 
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En relación con las coberturas del seguro de carsharing debemos señalar 
que tan solo Ubeqoo ofrece la cobertura de daños personales al conductor y 
los ocupantes del vehículo. Sin embargo, es importante tener presente que ni 
Car2Go ni Zity la ofrecen. 
 
En cuanto a los daños al vehículo, éstos estarán cubiertos por el seguro a 
todo riesgo, aplicando siempre la correspondiente franquicia, la cual 
dependerá del tipo de vehículo y de la modalidad contratada por el usuario, así 
como si se ha contratado una reducción de la franquicia, en los casos en los 
que se ofrezca. No obstante, aunque se trate de pólizas a todo riesgo, la 
cobertura por daños propios ocasionados por el usuario nunca estará 
cubierta y, en consecuencia, el usuario deberá abonar el importe de su 
reparación y, en su caso, además los importes que correspondan en concepto 
de penalización. 
 
En cuanto a las coberturas del seguro de motosharing debemos fijarnos en 
que tan solo el seguro de Acciona ofrece la cobertura de indemnización en 
supuestos de accidentes de conductor y ocupante, señalando los límites 
máximos establecidos. Ni eCooltra ni Movo cubren los daños personales del 
conductor, los objetos personales del usuario, ni los accesorios de la 
motocicleta. Asimismo, tampoco quedan cubiertos los pinchazos ni reventones 
de neumáticos. 
 
Las tres empresas de motosharing analizadas cubren los daños a terceros. En 
cuanto a los daños a las motocicletas, estos se cubren hasta el límite 
establecido en la franquicia para el caso de eCooltra y Acciona, puesto que el 
seguro de Movo no contempla el todo riesgo para daños en vehículo con 
franquicia, por lo que el usuario deberá abonar la totalidad de los daños 
ocasionados al vehículo, más si procede la correspondiente penalización. 
 
 
6.2. En relación a las empresas de carsharing y motosharing  
 
Uno de los principales problemas con los que se enfrentan en su día a día es la 
flota o volumen de vehículos que gestionan y la diversidad de 
usuarios/clientes con la que cuentan, por lo que, evidentemente, la póliza de 
seguros no es individualizada y las características (edad, antigüedad del 
permiso de conducir, etc.) son muy diversas entre un usuario y otro.  
 
Por ello, en su día a día precisan un estricto rigor en cuanto al control de los 
vehículos. Concretamente, necesitan conocer en todo momento el usuario 
registrado que ha realizado una reserva, uso y devolución. Es por ello que la 
utilización de dispositivos de localización les permite gestionar de una 
manera más sencilla, con garantías y a distancia, la flota de vehículos.  
 
No obstante, teniendo en cuenta el volumen diario de servicios contratados de 
carsharing y motosharing, las incidencias en cuanto a siniestros ocurridos con 
los vehículos pueden suponer un coste tanto de tiempo como de gestión 
que posteriormente tienen que repercutir a los usuarios en forma de 
penalización económica o, incluso, procediendo a dar de baja a un usuario que 
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no cumpla con los términos y condiciones establecidos, además de exponerse 
a la posibilidad del aumento de las primas del seguro de responsabilidad civil 
de los vehículos, que afectarán de manera indirecta a los precios del servicio 
para el conjunto de usuarios de los servicios de carsharing y motosharing. 
 
Por otro lado, existen otro tipo de situaciones en las que la empresa de 
carsharing o motosharing pueden precisar una solución jurídica. Por ejemplo, 
cuando tras un siniestro se efectúe una mala reparación del vehículo por parte 
del taller reparador o situaciones en las que exista disconformidad con la oferta 
indemnizatoria propuesta por la Compañía de seguros tras un siniestro cubierto 







7. Soluciones que puede aportar el seguro de 
Defensa Jurídica  
7.1. A los usuarios de carsharing y motosharing 
 
Para iniciar el presente capítulo, consideramos importante señalar el Informe 
de UNESPA sobre el parque automovilístico en España y sus percances (2020, 
con cifras de 2018)28 en el que se indica que “la participación de los jóvenes 
conductores es algo más elevada en los percances graves de responsabilidad 
civil corporal, con un 17,3% del total. Este dato, en todo caso, debe 
interpretarse en estrecha relación con otro, […] los conductores de hasta 35 
años suponen el 10,4% de los totales. El peso de los accidentes en los 
accidentes graves es claramente superior a su peso relativo entre el conjunto 
de conductores.” 
 
Cuadro 26: Distribución de los percances por coberturas, de acuerdo con la edad del 
conductor. 
 
Fuente: Unespa. Informe sobre el parque automovilístico en España y sus percances.  
 
El informe prosigue, indicando que “por esta razón, se ha realizado un análisis 
algo más pormenorizado de los percances graves, con el enfoque de la edad y 
el tipo de vehículo, centrando el análisis en los vehículos más comunes. Los 
datos muestran que la sobrerrepresentación de los conductores de hasta 35 







28 UNESPA. El parque automovilístico en España y sus percances, cifras de 2018.  
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Cuadro 27: Distribución de los percances graves según tipo de vehículo y edad. 
 
 
Fuente: Unespa. Informe El parque automovilístico en España y sus percances.  
 
De dichos datos extraemos que son los jóvenes hasta 35 años quieres sufren 
más siniestros graves en comparación con el resto de conductores y que 
dichos siniestros se dan sobre todo con vehículos de dos ruedas (ciclomotores, 
motos y escúteres).  
 
Por todo lo anterior, entendemos que el público objetivo al cuál deberíamos 
dirigir la contratación de una póliza de Defensa Jurídica es este sector de la 
población joven (de entre 18 a 40 años), puesto que es el que objetivamente le 
surgirá la necesidad de contar con la defensa y la reclamación jurídica ante 
situaciones derivadas del uso y la conducción de los vehículos de carsharing y, 
especialmente, de motosharing, ya que potencialmente es dicho sector el que 
más usa dicho servicio y, tal y como hemos visto, el que sufre más siniestros 
de circulación con vehículos a motor de dos ruedas.  
 
En España no contamos con una normativa previa que regule la prestación del 
servicio de carsharing ni tampoco del servicio de motosharing. Cabe destacar 
que, desde el mes de marzo de 2017, en Alemania cuentan con una ley 
específica de carsharing que recoge una serie de concesiones a las empresas 
prestadoras de estos servicios, así como a sus usuarios, como puede ser la 
reserva de plazas de aparcamiento en vía pública de manera exclusiva o 
exenciones de tasas y descuentos para los vehículos. Por ello, hasta que en 
España se regulen este tipo de servicios, son las aseguradoras las que tienen 
que dar respuesta y soluciones a los riesgos implícitos que conlleva el propio 
servicio.29 
 
Tal y como hemos visto en el apartado 2.2. del presente trabajo, nos encontra-
mos ante nuevas formas de consumo, en las que a través del carsharing y 
del motosharing la movilidad se convierte en un servicio que se contrata a tra-
vés del Smartphone. Hemos de ser conscientes que la forma de movernos y la 
forma de acceder al medio de transporte obligarán a las aseguradoras a evolu-
cionar hacia flotas de servicios, dejando de lado los productos tradicionales 
para particulares, principalmente en las grandes ciudades.30  
 
29 Matthias Finger and Maxime Audouin. “The Governance of Smart Transportation Systems”. 
Springer, 2019. 
30 Ángel Casarrubios Suárez. “La Nueva movilidad y el seguro de autos: adiós al coche en 
propiedad, hola al carsharing”. INESE, 2019. 
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Por lo tanto, consideramos que el ofrecimiento de una póliza de Defensa 
Jurídica debería seguir las mismas pautas, es decir, debemos dejar de lado los 
sistemas de contratación tradicionales, para pasar a un nuevo modelo de 
negocio digital con el usuario/cliente, unido al hecho que el carsharing y el 
motosharing son negocios de servicios de grandes flotas de vehículos. Por ello, 
resulta fundamental poder disponer de una herramienta que permita al usuario 
contratar una póliza de Defensa Jurídica a través de una página web o a través 
de una App. De este modo, el usuario de carsharing o motosharing podrá 
realizar la contratación de la póliza a distancia mediante su teléfono móvil.  
 
Con ello, la contratación de la póliza de Defensa Jurídica se ofrecería al 
usuario como un plus a la contratación del servicio de movilidad y que, a pesar 
de disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículo a mo-
tor, garantice un servicio de protección legal adaptado a las necesidades 
del usuario, fácil y rápido de contratar, que tan solo precise los datos impres-
cindibles y con los mínimos pasos para su validación. Todo ello según lo esta-
blecido en la Sección 9ª, que regula el Seguro de defensa jurídica, de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 
 
La economía colaborativa presenta el reto de adecuar los servicios de protec-
ción jurídica a la demanda del nuevo consumidor. Por ello, las aseguradoras 
tienen una fantástica oportunidad de mejorar la experiencia de los usuarios31 y 
aumentar la calidad del servicio con seguros diseñados a medida.32  
 
En consecuencia, según las necesidades de cada usuario, éste podrá decidir 
la duración de la póliza de protección jurídica a realizar: 
 
 Puntual o pago por uso: El usuario podrá optar por contratar la póliza 
de protección jurídica para un determinado alquiler de un vehículo de 
carsharing o motosharing, conocido como póliza on demand, que permi-
te al usuario activar y desactivar la póliza cuando éste lo desee, por lo 
que este tipo de póliza proporciona una gran flexibilidad al usuario.  
 
El formato de seguro on demand establece una nueva relación entre la 
compañía aseguradora y los clientes, los cuales deciden la duración que 
quieren mantener el seguro en función del tiempo que vayan a utilizar el 
servicio de carsharing y motosharing. Por lo tanto, dicho sistema de con-
tratación podrá ser activado y desactivado por el propio usuario, a través 
de su teléfono móvil, mediante un sencillo proceso de “on/off”. De este 
modo, si un usuario desea contratar la póliza de protección jurídica para 
un determinado trayecto, deberá activar el “on” para contratar, a la vez 
que realiza la reserva del vehículo compartido a través de la plataforma 
de la empresa prestadora del servicio, y desactivar mediante el botón 
“off” una vez finalizado el trayecto con el vehículo de carsharing y/o mo-
tosharing. 
 
31 Nagore De Los Ríos. “La experiencia de cliente vale más que tus productos y servicios. 
Mejorando la experiencia del cliente: servicios multiplataformas y movilidad”, Insurance World 
Challenges, 2020. 
32 Florent Banwarth. “Seguros a medida para la economía colaborativa”, Revista Actuarios, 
núm. 45 - otoño 2019, págs. 18-19. 
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 Ámbito temporal preestablecido: Pensado para aquellos usuarios de 
los servicios de carsharing y/o motosharing que utilicen este tipo de mo-
vilidad de manera recurrente.  
 
A este tipo de usuarios se les ofrecerá la posibilidad de contratar una pó-
liza de protección jurídica por periodos determinados y preestablecidos 
(mensual, trimestral o anual), que podrán prorrogarse por periodos pos-
teriores, iguales o diferentes, a elección del usuario.  
 
La contratación de la póliza de defensa y reclamación de los derechos del 
usuario ha de ofrecerse con total transparencia de información, precios y 
coberturas33, utilizando un lenguaje cercano y sencillo de entender, ofreciendo 
una comunicación rápida y sin dificultad para el usuario, facilitando previa cele-
bración del contrato toda aquella información establecida en la Sección 6ª del 
Libro Segundo del Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, sobre Medidas 
para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en 
materia de seguros privados y planes y fondos de pensiones. 
 
Cuando un usuario contrate la póliza de protección jurídica y sufra una inci-
dencia o siniestro durante la utilización de un vehículo de carsharing o mo-
tosharing, todas las comunicaciones con la Compañía aseguradora serán 
prioritariamente mediante el uso de sistemas digitales.  
 
Ello supondrá que el usuario, en caso que deba dar parte de un siniestro, a tra-
vés de la App instalada en su Smartphone podrá enviar fotografías o vídeos del 
Parte Amistoso de Accidente (DAA), de los daños ocasionados, de los partes 
médicos, de la multa recibida, etc. Desde la Compañía de Protección Jurídica 
se le confirmará la recepción de dicha documentación y se iniciaran los trámites 
jurídicos oportunos. Asimismo, el usuario a través de la App podrá conocer en 
todo momento el estado de su expediente y los tiempos previstos para su reso-
lución. Una vez realizadas las gestiones por parte del tramitador, se le informa-
rá mediante la App del resultado y, si fuera el caso, se realizará el pago de la 
correspondiente indemnización económica obtenida tras las gestiones de re-
clamación. 
 
La comunicación por parte de la Compañía aseguradora de Protección Jurídi-
ca con el usuario será fluida, ágil y entendible. Por ello, podrán utilizarse 
chatbots para mantener informado al usuario que solicite y precise una res-
puesta inmediata en cualquier momento. Los chatbots permiten atender las 
principales dudas y gestiones de los usuarios de manera rápida, posibilitando 
una interacción muy ágil con el cliente. 
 
Asimismo, mediante la contratación de la póliza de Defensa Jurídica, y eviden-
temente tras acuerdo con las empresas de servicios de carsharing y motosha-
ring, se podrán utilizar los datos de la localización de los vehículos implica-
dos en un siniestro para la gestión tanto extrajudicial como judicial de los expe-
 
33 Aura Esther Vilalta Nicuesa. “La regulación europea de las plataformas de intermediarios 
digitales en la era de la economía colaborativa”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 
765, octubre 2017. 
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dientes, comportando un plus en la defensa y reclamación a favor de los intere-
ses del usuario. No obstante, debemos señalar que el uso de los datos regis-
trados por los dispositivos de localización será siempre desde el respeto a la 
normativa vigente en cada momento sobre Protección de Datos Personales, 
actualmente, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, y, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Por otro lado, el uso de los datos facilitados por los dispositivos GPS instalados 
en los vehículos (coches y motos) podrá a utilizarse para la tarificación de la 
póliza de Defensa Jurídica, siempre contando con el consentimiento previo y 
explícito del usuario del servicio, tal y como establece la actual normativa de 
Protección de Datos Personales, anteriormente mencionada. 
 
El uso de la telemática permite a los aseguradores mejorar la segmentación de 
los riesgos y la tarificación gracias a los datos registrados por los vehículos, 
que describen el comportamiento del conductor en tiempo real. Además, la te-
lemática facilita la gestión de siniestros, al basarse en la detección y recons-
trucción de accidentes34. 
 
La cobertura deberá centrarse más en los hábitos de conducción con un seguro 
basado en el uso (pay how you drive) o bien en el pago por kilómetro (pay as 
you drive).35 Estos sistemas ofrecen ventajas para las aseguradoras, como son 
la mejor segmentación del mercado, clasificación del riesgo de su cartera de 
clientes y un aumento de la equidad; aunque también ofrece ventajas a los 
asegurados, ya que obtienen primas más ajustadas y personalizadas, aumen-
tando asimismo la transparencia de los sistemas de tarificación.36 
 
No obstante lo anterior, en un primer momento para la tarificación de la póliza 
de Protección Jurídica deberá realizarse una segmentación de riesgos, creando 
grupos homogéneos y para ello se podrán utilizar los datos sobre la siniestrali-
dad existentes hasta el momento en las empresas de carsharing y motosha-
ring, junto con los datos de la edad de los usuarios y la tendencia en el tiempo. 
Además, podrá utilizarse aquella información ya disponible en la propia Com-
pañía de Protección Jurídica sobre el porcentaje de pólizas de defensa jurídica 
y el número de siniestralidad declarada, así como el coste medio de un expe-
diente, para realizar el cálculo de la prima a abonar por el usuario. Con ello se 
establecerá una tarifa a priori, que será el precio inicial de la póliza del asegu-
rado, para a posteriori poderla adecuar, una vez se tengan datos suficientes 
sobre el comportamiento del usuario y su siniestralidad. Todo ello de manera 
eventual, hasta el momento en que se pueda hacer uso de la telemática. 
 
 
34 Swiss Re, “Descubriendo todo el potencial de la telemática. Cómo aportan valor los seguros 
conectados a aseguradores y consumidores: un caso de estudio sobre Italia”, 2017. 
35 Instituto Español de Analistas Financieros | Fundación de Estudios Financieros. Foros de 
debate de la fundación. Autores: Mercedes Ayuso, Inmaculada Domínguez y Montserrat 
Guillén. “Sector Asegurador: nuevos retos del sector del automóvil”. Documento de trabajo 
núm. 17, 2019. 
36 Daniel Rubio de la Torre. (2016). “Telematics y el seguro del automóvil: una nueva póliza 
basada en los servicios”. Cuadernos de Dirección Aseguradora, núm. 202, Máster en Dirección 
de Entidades Aseguradoras y Financieras, Universidad de Barcelona. 
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En este punto debemos enlazar lo con indicado al principio del presente capítu-
lo, cuando indicábamos que el usuario podrá optar por realizar una contratación 
puntual (para un desplazamiento concreto) o temporal (por un determinado 
tiempo), puesto que evidentemente el importe de la prima va a verse afectado 
por la modalidad de contratación en un primer momento, ya que la póliza pun-
tual supondrá un mayor riesgo para la aseguradora, debido a que no se dis-
pondrán de datos suficientes sobre ese usuario. No obstante, pasado cierto 
tiempo, la aseguradora podrá contar con la información suficiente y adecuar la 
tarifa según el comportamiento del usuario. 
 
Con todo lo anteriormente indicado, el usuario del servicio de carsharing y/o 
motosharing, podrá contratar una póliza de Defensa Jurídica que se adapte a 
sus necesidades reales. Para ello se ofrecerán a los usuarios de carsharing y 
motosharing las siguientes garantías en la póliza de Defensa Jurídica:  
  
o Defensa administrativa y judicial ante infracciones administrativas 
de tráfico: 
 
Defensa en vía administrativa del usuario, como conductor, que haya re-
cibido una denuncia y/o sanción económica o de privación del permiso 
de conducir por presunta infracción administrativa derivada de infraccio-
nes de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad 
vial, y demás disposiciones reguladoras de Tráfico, relacionadas con el 
uso o circulación con un vehículo de carsharing o motosharing. 
 
En ningún caso se cubrirá el importe de la sanción, el cual será a cargo 
del sancionado, una vez dictada la resolución definitiva, si así procede. 
 
o Reclamación de daños personales y daños materiales del conduc-
tor y de los ocupantes: 
 
Reclamación de los daños personales o lesiones del usuario conductor y 
de los ocupantes del vehículo, así como también de los daños materia-
les a los objetos personales del usuario y de los ocupantes del vehículo, 
además de los perjuicios derivados de estos daños, al tercero responsa-
ble del siniestro, ocasionados por hechos de la circulación con motivo 
del uso y circulación con un vehículo de carsharing o motosharing. 
 
o Defensa Penal: 
 
Defensa de la responsabilidad penal del usuario conductor en procesos 
penales que se sigan contra él por delitos cometidos imprudentemente 
por hechos de la circulación con el vehículo arrendado a través de algu-
na de las plataformas de carsharing o motosharing. 
 
La cobertura comprende la primera asistencia al detenido en comisaría, 
la prestación de fianzas penales tendentes a garantizar la libertad provi-
sional del usuario y su representación a juicio, excluyéndose expresa-
mente los hechos deliberadamente causados por el usuario conductor si 




 Defensa y reclamación en casos de suplantación identidad: 
 
Reclamación de los derechos e intereses del usuario registrado en una 
plataforma de carsharing o motosharing frente a terceros responsables 
identificables que hayan perpetrado vía Internet o vía App de la empresa 
de carsharing o motosharing el robo de la identidad del usuario registra-
do para realizar una reserva y/o un alquiler de uno o varios vehículos de 
carsharing o motosharing, causando al usuario registrado un daño efec-
tivo evaluable económicamente. 
 
o Reembolso al usuario de las penalizaciones y gastos administrati-
vos de la empresa de carsharing y/o motosharing:  
 
Reembolso al usuario de las penalizaciones y de los gastos administrati-
vos que la empresa de carsharing y/o motosharing haya cargado en la 
cuenta del mismo, por ejemplo, a razón de daños ocasionados al vehícu-
lo por responsabilidad del usuario, sin que haya existido negligencia, te-
meridad o intencionalidad; gastos administrativos de desplazamiento de 
un operario; los pinchazos o reventones de neumáticos, etc.  
 
7.2. A las empresas de carsharing y motosharing 
 
Una póliza de Defensa Jurídica puede suponer un beneficio, a la vez que un 
plus, para las empresas de carsharing y motosharing, debido al gran volumen 
de vehículos con los que trabajan y la diversidad de usuarios que los alquilan 
por un tiempo determinado. Por ello, una póliza de Defensa Jurídica podría 
ofrecerles las siguientes coberturas para mejorar su servicio y resolver aque-
llas reclamaciones, así como defensas, con las que se pueden encontrar en su 
día a día: 
 
o Defensa administrativa y judicial ante infracciones administrativas 
de tráfico: 
 
Defensa de la empresa de carsharing o motosharing que reciba una de-
nuncia y/o sanción económica derivada de infracciones de la Ley de Trá-
fico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial, y demás disposi-
ciones reguladoras de Tráfico. Asimismo, también se garantiza la gestión 
con el usuario que tenía reservado del vehículo en el momento de la 
sanción y, en su caso, se gestionará la correspondiente reclamación 
amistosa y/o judicial frente al mismo. 
 
o Reclamación por incumplimiento de otros seguros: 
 
Reclamación de los derechos de la empresa de carsharing o motosha-
ring en caso de incumplimiento contractual cometido por la aseguradora 
de Responsabilidad Civil del vehículo. 
 
En concreto, en los supuestos en los que la aseguradora de Responsa-
bilidad Civil se niegue a cubrir un siniestro cubierto en póliza y en los su-
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puestos en los que la aseguradora de Responsabilidad Civil realice una 
oferta inferior a la que legalmente corresponda y la empresa de carsha-
ring y/o motosharing esté disconforme con la misma. 
 
o Defensa subsidiaria de la Responsabilidad Civil: 
 
Defensa subsidiaria de la Responsabilidad Civil de la empresa de cars-
haring y/o motosharing cuando un tercero le reclame daños y perjuicios 
derivados del uso y circulación del vehículo. 
 
Tan solo será efectiva esta garantía si la la aseguradora de Responsabi-
lidad Civil se niega a cubrir un siniestro o cuando la aseguradora de 
Responsabilidad Civil ejercite su derecho de repetición contra la empre-
sa de servicios de carsharing o motosharing por las indemnizaciones 
pagadas a un perjudicado. 
 
o Reclamación de daños contractual:  
 
Reclamación de daños de tipo contractual, frente al responsable de los 
mismos, por alguna de las siguientes situaciones:  
 
- Por parte de un taller autorizado, por reparaciones defectuosas de 
un vehículo de la flota de carsharing o motosharing, siempre que tras 
valoración por perito se cuente con el correspondiente Informe Peri-
cial que confirme la pretensión. 
 
- Por parte de un concesionario y/o marca del vehículo, por defectos 
que presente un vehículo nuevo durante el plazo legal de garantía 
tras su compra o incumplimiento de la extensión de la garantía con-
tratada. 
 
- Por parte del titular de un parking, en los casos que el aparcamiento 
del vehículo se realice por el sistema round-trip (de ida y vuelta), por 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
depósito o custodia del vehículo. 
 
o Defensa Penal: 
 
Defensa Penal de la empresa en los procesos penales en los que sea 
denunciada por parte de un tercero por delitos cometidos imprudente-
mente por un usuario o un tercero no autorizado por hechos de la circu-
lación con un vehículo arrendado a través de alguna de las plataformas 







       
Primera. El carsharing y el motosharing se presentan como una opción para la 
movilidad de los ciudadanos en su día a día en las grandes ciudades, donde 
priman aspectos como la sostenibilidad y el medioambiente, encajando dichos 
sistemas de movilidad ecológica con las políticas medioambientales que están 
siguiendo los Ayuntamientos de diversas ciudades españolas, los cuales están 
estableciendo e implantando nuevas regulaciones sobre circulación para los 
vehículos a motor privados, en consonancia con los objetivos medioambienta-
les marcados a nivel europeo y en favor de la salud de los ciudadanos. 
 
Segunda. El uso cada vez más extendido de estos sistemas de movilidad 
compartida, mediante sistemas de contratación a distancia a través de los telé-
fonos móviles inteligentes, entre un público diverso pero principalmente joven, 
hace especialmente importante el facilitar a los usuarios una información deta-
llada, comprensible y fácil de localizar tanto en la web como en la App, ya sea 
en lo relativo al uso del servicio en sí, es decir, cómo se gestiona el alta, la re-
serva y se finaliza el servicio de carsharing y/o motosharing, así como en lo 
referente a la contratación que lleva aparejada dicho servicio, es decir, la con-
tratación del correspondiente seguro obligatorio de circulación de vehículos a 
motor. 
 
Tercera. Tras el análisis de las tres empresas de carsharing y las tres empre-
sas de motosharing que operan en España, hemos visto que todas ellas ofre-
cen información mediante el uso de imágenes y textos cortos. Asimismo, cuen-
tan con un apartado de “Preguntas frecuentes” que desarrollan brevemente 
varios aspectos del servicio. Por ejemplo, cómo usar los vehículos, los precios 
del alquiler por tiempo, qué hacer en caso de encontrarnos con una multa en el 
vehículo, etc. Además, facilitan un teléfono y una dirección de correo electróni-
co, para que el usuario que lo precise pueda contactar con la empresa presta-
dora del servicio para realizar consultas en caso de no localizar respuesta a 
sus dudas en las “Preguntas frecuentes”. 
 
En cuanto a los “Términos y condiciones de la contratación”, en los que se de-
tallan al por menor el condicionado del servicio de carsharing y motosharing, 
debemos señalar que el acceso a los mismos no siempre ha sido fácil ni intuiti-
vo, puesto que en la mayoría de las webs y Apps no existe un link fácilmente 
localizable. Además, creemos oportuno destacar que este condicionado no 
puede descargarse en alguna de las webs de las empresas de carsharing y 
motosharing.  
 
Cuarta. Todas las empresas de carsharing y motosharing informan visualmente 
y de manera clara que la contratación del uso del vehículo compartido incluye 
el seguro del mismo. Sin embargo, al leer detalladamente el condicionado de la 
contratación comprobamos que la protección ofrecida al usuario varÍa entre una 
empresa y otra.  
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Entendemos que resulta importante para el usuario poder conocer y tener a su 
alcance la información relativa a las coberturas que le ofrece la póliza del segu-
ro obligatorio de responsabilidad civil del vehículo a motor.  
 
Es por ello que consideramos que uno de los aspectos a mejorar para las em-
presas prestadoras del servicio de movilidad compartida sería el ofrecer al 
usuario, siempre mediante un enlace fácilmente localizable y visible, el condi-
cionado completo, con opción de descarga y guardado. 
 
Quinta. Tras el análisis de los diversos condicionados hemos realizado una 
comparación en cuanto al nivel de cobertura en caso de incidente con el 
vehículo de carsharing o motosharing, entre otros aspectos. Hemos constatado 
que tanto a los usuarios del servicio como las diversas empresas prestadoras 
del mismo se les pueden plantear diversos tipos de necesidades que precisa-
rán una solución de tipo legal; de ahí la necesidad de la contratación de una 
póliza de Defensa Jurídica que pueda cubrir dichas situaciones, ofreciendo un 
plus de seguridad para ambos actores. 
 
Queremos señalar que la póliza de Defensa Jurídica va más allá de la simple 
defensa en caso de conflicto, puesto que se trata de una póliza de Protección 
Jurídica que ofrece cobertura legal, evitando que el perjudicado tenga que ha-
cer frente a los altos costes económicos que los procesos suelen tener: aboga-
dos, procuradores, poderes notariales, costas judiciales, fianzas penales, etc.  
 
Asimismo, además de ofrecer una cobertura de reclamación y defensa en vía 
amistosa, judicial y administrativa, se garantizan también métodos alternativos 
de resolución de conflictos, como son la mediación, el arbitraje y la conciliación, 
con lo que se reducen los tiempos de obtención de una solución al conflicto 
surgido. 
 
Con todo lo analizado, entendemos que, efectivamente, con el aumento cada 
vez mayor del número de usuarios de carsharing y motosharing en las grandes 
ciudades, que entienden dichos servicios como una nueva manera de movili-
dad urbana, la contratación de una póliza de Defensa Jurídica con las cobertu-
ras adecuadas puede suponer una ventaja en cuanto a protección legal, tanto 
para el usuario como para las empresas prestadoras de los servicios de car-
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